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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación realizado como requisito para optar al titulo de 
Administrador de Empresas de la facultad de Ciencias de la Universidad del Magdalena, 
fue llevado a cabo con una muestra representativa de las viviendas clasificadas dentro de 
los estratos 1 y 2 , del D.T.C.H. de Santa Marta, buscando establecer los alimentos 
consumidos por estas familias, al igual que el costo de los mismos. 
Para tal fin, se llevaron a cabo 593 encuestas, realizadas a la población en estudio, teniendo 
en cuenta el número de viviendas registradas en cada barrio o sector; para lo cual se apoyo 
el diseño del proyecto en métodos estadísticos , logrando establecer una estructura de la 
Canasta Familiar Alimenticia de estns personas, el lugar donde lo adquieren, la frecuencia 
de compra de los alimentos, las obligaciones que dan prioridad para cubrir con sus ingresos 
entre otros. 
ABREVIATURAS 
En el capítulo de los resultados fueron utilizados un conjunto de abreviaturas las cuales de 
describen a continuación: 
C: Almuerzo con arroz, carne y sin jugo 
CJ: Almuerzo o cena con arroz, carne y con jugo 
CSA: Almuerzo o cena con alimentos diferentes al arroz, con carne y sin 
jugo. 
CSAJ: Almuerzo o cena con alimentos diferentes al arroz, con carne y con 
jugo. 
IC: Consumen sólo un alimento sólido. 
IT: Consumen sólo algo de tomar. 
M: Almuerzo o cena sin arroz, carne y sin jugo. 
MJ: Almuerzo o cena sin arroz, con carne y con jugo 
MA: Almuerzo o cena con arroz, sin jugo y sin carne. 
MAJ: .Almuerzo o Cena con arroz, con jugo y sin carne. 
S: Sopa 
SA: Sopa con arroz. 
SJ: Sopa con jugo. 
1. INTRODUCCIÓN 
Colombia padece desde hace tiempo una crisis económica, que se ha ido agravando con el 
pasar de los años. 
Las políticas neoliberales impulsadas por los tres últimos gobiernos (Gaviria, Samper y 
Pastrana), acentuadas por medidas monetaristas, por parte de la junta directiva del Banco 
Central, profundizaron la tendencia especulativa y rentista de la economía colombiana. La 
consecuencia directa se ha reflejado en el deterioro del sector real, el desempleo, la caída en 
los salarios, la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza. -La crisis vivida va 
de la mano de una variable llamada inflación, la cual es la responsable de la pérdida del 
poder adquisitivo de los colombianos, generando como consecuencia que el dinero alcance 
cada vez menos para suplir las necesidades. 
El IPC es un indicador económico que mide la evolución de los precios de un conjunto de 
bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares de los diversos estratos socio-
económicos; a este conjunto de bienes y servicios se le conoce como CANASTA 
FAMILIAR. Dentro del concepto "BIENES", se incluyen los alimentos, bebidas, 
medicinas, vestido, calzado, muebles, enseres, vajilla, artefactos eléctricos, útiles escolares, 
etc; dentro del concepto "SERVICIOS", se consideran el alquiler de vivienda, electricidad, 
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teléfono, transportes, matrículas y pensiones escolares, consultas médicas y hospitalarias, 
consumo en restaurantes y hoteles, servicios de peluquería, y otros. 
La situación antes descrita ha conllevado a que las familias cambien sus costumbres 
alimenticias, es decir, el mercado que se realiza en los hogares de hoy día es muy diferente 
al que se realizaba años atrás ya que la crisis ha obligado a los consumidores a cambiar los 
productos de consumo tradicional, por productos sustitutos de un valor inferior, sumado a 
esto las exigencias del entorno en que nos desenvolvemos ha generado nuevas necesidades 
las cuales van incluidas en la canasta familiar (las comidas fuera del hogar). 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El DANE elabora periódicamente informes que permiten conocer la estructura de la canasta 
familiar, la variación porcentual de precios de los productos y además establece 
comparaciones de estos con el fin de mirar el aumento o disminución que se presenta de 
periodo a periodo. 
Estos datos o información nos ha permitido constatar que el nivel de vida de los 
colombianos cada vez se hace mas costosa, afectando mas a las familias de los estratos 
bajos, ya que no pueden satisfacer eficientemente sus necesidades básica, debido al que sus 
ingresos son tan bajos que no se lo permite. 
La realidad que nos rodea nos ha permitido observar que en los estratos socioeconómicos 
bajos no consumen una gama de alimentos tan amplia como la reflejada en la estructura que 
brinda el DANE o en su defecto en porcentajes mínimos. 
En el D.T.C.H de la Ciudad de Santa Marta un alto porcentaje de la población pertenece al 
estrato socioeconómico bajo. 
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Además la Ciudad de Santa Marta no esta clasificada dentro de las ciudades principales de 
Colombia por lo cual no se generan datos específicos del comportamiento de los precios, 
inflación entre otros, sino que estos son tomados a partir del análisis realizado 
Nacionalmente. 
Lo anterior dio origen a la realización de un trabajo de investigación, que permita 
establecer los alimentos que hacen parte de la canasta familiar de los estratos 1 y 2, al igual 
que el costo de los mismos. 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿ Cuál es la estructura, costo, orden de consumo, calidad alimenticia de la canasta familiar 
de las personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 del D.T.C.H de la 
ciudad de Santa Marta? ¿ se ajusta ésta a la arrojada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -43ANE -? 
3. ANTECEDENTES 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) es la entidad en 
Colombia que se encarga de estudiar entre otras cosas el comportamiento y variación del 
Índice de Precios al Consumidor ( IPC ), a fin de dar a conocer el costo de la Canasta 
Familiar de las familias colombianas. 
"Con el fin de desarrollar un índice vigente a partir de 1.979 , el DANE destacó un grupo 
de técnicas que se encargó de conformar los lineamientos generales para elaborar 
programas del IPC, sintetizando las siguientes etapas del proceso: 
Estudio de la representatividad geográfica y socio-económico del IPC. 
Utilización de la encuesta de ingresos y gastos desarrollada por el DANE en 1.970. 
Método de cálculo de los índices y su sistematización. 
Selección de los establecimientos que compondrían las fuentes de información en las 
cuales se recolectarían los precios. 
Determinación de los elementos necesarios para la recolección. 
Entre marzo de 1994 y febrero de 1995 el DANE emprendió el proyecto de construir el 
nuevo 1PC al consumidor. 




-La clasificación de bienes y servicios corresponde a la clasificación del consumo de los 
hogares en cuentas nacionales, específicamente los usos finales que allí se presentan. 
-La estructura elegida asegura la continuidad de la información estadística que el índice ha 
venido produciendo, hasta un nivel razonable de utilidad por parte de los usuarios 
principales y generales del proyecto. 
- La estructura elegida permite cierto grado de comparabilidad internacional de la 
información estadística que produce el índice, al menos con aquellos sistemas estadísticos 
donde las condiciones sociales y económicas de los países hacen factible la comparación. 
- La estructura elegida debe permitir minimizar la aparición de sesgo en la medición del 
efecto precio asociado al gasto de consumo final de los hogares inherentes al trabajo de los 
índices de precio al consumidor a partir de canastas fijas." 
"Los ingresos de los trabajadores se han deteriorado entre 1991 y 1999; comparando el 
aumento del salario mínimo legal —SML— con la inflación causada según dictamen de la 
Corte Constitucional), perdió 12 puntos de poder adquisitivo. 
En 1999, el 72,5% de la población ocupada, que tiene ingresos equivalentes hasta 2 SML, 
no estaba en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas ya que sus ingresos eran 
inferiores al valor alcanzado por la canasta familiar de estrato bajo. Para que una familia 
de estrato bajo pueda pagar su canasta familiar se necesita que más de dos miembros de ella 
trabajen y ganen un SML. En las familias de clase media deben laborar tres personas y 
cada una devenga 2 SML, En consecuencia, el aumento en el desempleo y la caída en los 
ingresos obligó a las familias a reducir incluso el consumo de alimentos. 
1 DANIE. Boletín de Estadística-nuevo IPC enero de 1999 
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El 2000 se inició bajo una grave situación de penuria para las mayorías nacionales. 
Durante 1.999 el ingreso per cápita fue inferior en 7% respecto a 1998. La producción 
nacional cayó en 5,1% y la población creció en 1,9%. 
Esta recesión económica, la más aguda del siglo XX, se suma a los crónicos problemas de 
desintegración social, desempleo pobreza y la situación que se vive por los 
enfrentamientos de los distintos grupos armados que afectan el normal paso de los 
alimentos hacia los diferentes destinos, generando así la escasez de los mismos 
contribuyendo al alza de los precios según las leyes de oferta y demanda."2 
2 www. desde-abajo.org/d05/pobreza-y-desempleo.html.  
4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
4.1 LA POBREZA 
Gran parte de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, entendida ésta 
como la situación en la cual se padece la insatisfacción de una o varias necesidades 
básicas; son gentes que habitan en viviendas inadecuadas y con inadecuados servicios 
sanitarios y de agua; que padecen hacinamiento crítico, tienen altas tasas de dependencia 
económica , no asisten a la escuela o perciben bajos ingresos. 
El concepto de pobreza tiene una significación esencialmente descriptiva de un fenómeno 
social y se basa en un juicio de valor acerca de cuales son los niveles mínimos de bienestar 
que deben ser alcanzados y cuáles son las necesidades básicas cuya satisfacción es 
indispensable; de esta manera el concepto conduce a la formulación de una norma para 
discriminar entre quienes son calificables como pobres y como no pobres. 
La pobreza tiene una dimensión relativa en la medida en que la norma se sirve para 
definirla se relaciona con un contexto social determinado, con un determinado nivel de 




En este contexto normativo se utilizan formas complementarias para caracterizar y medir 
la pobreza, tales como la definición de la satisfacción de las necesidades básicas o el 
establecimiento de una línea de pobreza por medio de la determinación de los ingresos 
familiares e individuales. 
"El método de línea de pobreza consiste en definir el ingreso necesario para que una 
persona u hogar logre cubrir sus gastos en bienes y servicios que son indispensables para 
alcanzar un nivel de vida mínimo que permita una adecuada alimentación, vivienda, 
vestuario, etc." (DANE, 1987). 
Las necesidades básicas, por su parte, son clasificadas como de orden material y no 
material. Las de orden material incluyen, en primer lugar, necesidades familiares, que son 
cubiertas principalmente a través del consumo privado, como la alimentación, el 
alojamiento, el vestuario y el equipamiento doméstico; y en segundo lugar, se refiere a 
"servicios esenciales provistos por y para la comunidad, como agua potable, servicios 
sanitarios, transporte público, servicios de salud, educación y cultura. 
Las necesidades básicas no materiales se enmarcan en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
INDICADORES DE POBREZA DANE: CENSO 1985 
i. Viviendas Inadecuadas. Es decir, aquellas con características físicas consideradas 
impropias para el alojamiento humano. 
Viviendas con hacinamiento crítico. Aquellas con mas de tres personas por cuarto 
(excluyendo cocina, baño y garajes). 
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Viviendas con servicios inadecuados. 
Viviendas con alta dependencia económica. Aquellas en las cuales hubiera mas de tres 
personas por miembro ocupado y en la que además el jefe tuviera menos de tres arios 
de educación primaria. 
Viviendas con niños en la edad escolar que no asisten a la escuela. 
4.2 LA CANASTA FAMILIAR 
Como canasta familiar se le conoce al conjunto de bienes y servicios que se consumen de 
manera habitual por los miembros de las familias de los diferentes estratos 
socioeconómicos. 
Puesto que el entorno que nos envuelve es un medio dinámico, va sufriendo cambios a 
medida que pasa el tiempo, así mismo como surgen nuevas tecnologías se van creando 
nuevas necesidades que se ubican en la mente del consumidor que muchas veces se 
expresan en función de marcas. 
Debido a esa dinamicidad vemos como hoy en día ha ingresado al conjunto de la canasta 
familiar un gran numero de productos y servicios que anteriormente no tenían una alta 
demanda y que las exigencias de las nuevas sociedades las han convertido en elementos de 
consumo habitual, tal es el caso de los videos-juegos, preservativos, vigilancia de barrio, 
entre otros; así mismo al grupo de los alimentos se han unido una serie de comestibles que 
se presentan muchas veces como substitutos de otros, debido al que el precio de los 
primeros se han elevado a altos niveles, lo que ha generado que productos como las carnes 
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ya no ocupen posiciones privilegiadas en la canasta familiar de los consumidores y mas aún 
si estos pertenecen a los estratos socioeconómicos bajos. 
La reciente noticia dada a conocer por el Gobierno Nacional de una nueva Reforma 
Tributaria se ha convertido en un dolor de cabeza para las familias colombianas; cuando se 
dieron cuenta que en el proyecto que cursa en el Congreso se piensa gravar con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a otra serie de productos como frutas y legumbres con 
el 5%. 
En la lista se incluyen alimentos como cebolla, el tomate, los tubérculos, coles, lechugas, 
zanahorias, pepinos, papaya, bananos, manzanas, peras, embutidos y productos similares de 
carne, azúcar, chocolate y chocolatinas, café, arroz, harina de trigo, atunes, sardinas y 
productos de pastelería; esto sin contar el IVA para toallas sanitarias, pañales, 
preservativos, lápices, colores, fósforos, el transporte público, las boletas de cine, eventos 
culturales y deportivos, y hasta los servicios funerarios, entre otros que aparecen en una la 
lista que se vuelve interminable y en la cual se incluyen cerca de 110 nuevos productos, de 
los cuales 35 son de la canasta familiar que tendrían tarifas del 5%, 13% y 16%, y es que 
los mismos análisis del Gobierno indican que de aprobarse la nueva Reforma se estarían 
gravando, ya no el 41%, sino el 59% de los productos de la canasta familiar, eso significa 
que tendremos que seguir apretándonos la correa y comer menos. 
Aunque el proyecto apenas se empieza a estudiar, para la mayoría el cobro del IVA se 
convierte en el mayor problema ya que esto es sinónimo de bajarle al mercado. 
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De estos los estratos 1,2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a la población con 
menores recursos, la cual es beneficiaria de subsidios en los servicios públicos 
domiciliarios como agua, luz, teléfono, gas natural; los estratos 5 y 6 corresponden a 
estratos altos que albergan a la población con mayores recursos económicos, la cual debe 
pagar sobre costos en los servicios públicos domiciliarios. 
El estrato 4 no es beneficiario de subsidio, ni debe pagar sobre-costo, paga exactamente el 
valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio. 
Como resultado de dicha clasificación en una misma ciudad colombiana se pueden 
encontrar viviendas tan disímiles como las que van desde el tugurio que expresan sin lugar 
a duda la miseria de sus moradores, hasta la mansión o palacete que en igual forma 
evidencia una enorme acumulación de riqueza. 
Estratificar con base en las características de la vivienda y su entorno es 
una opción metodológica fundamentada en que el significante vivienda-entorno tiene como 
significado un modo socio-económico de vida demostrable tomando en cuenta las 
excepciones que lo confirman. Esta opción fue constatada, cuando como resultado de las 
pruebas estadísticas de variables a considerar en los modelo encontramos que las 
características físicas externas e internas de las viviendas ( muros y paredes externas, puerta 
principal, ventanas exteriores, techo, piso, antejardín, garajes, entre otros ) su entorno 
inmediato (vías de acceso, andén, focos de afectación) y su contexto habitacional y 
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funcional (zona geoconómicas y de prestigio social en que se ubica), tienen asociaciones 
significativas con las características socioeconómicas de la población que lo habita. 
De otra parte, muy pocos con capacidad de pagar una vivienda mejor se sometería o 
sometería a su familia a permanecer en un lugar que le desmejore su calidad de vida, con el 
único propósito de acceder a los subsidios destinados a los pobres. Por tanto, igualmente 
se infiere que la evaluación de la vivienda dada su naturaleza, corno fuente de información 
socioeconómica da lugar a muy pocas excepciones que generen ineficiencia vertical: en 
general las "viviendas pobres" están habitadas por familias pobres. 
Es por esto que la vivienda es una expresión contundente y significativa de la condición 
socioeconómico del hogar y al mismo tiempo, un elemento estable, relevante, apreciable 
en forma fácil por percepción directa, por lo que a través de esta se evalúa en 
estratificación, dicha condición. 
En Colombia, no se toman en cuenta los ingresos por persona y por hogar para la 
estratificación requerida, ya que estos son inmanejables, entre otras razones por el volumen 
de datos que habría que recolectar, por su variabilidad a corto plazo, porque no constituye 
información confiable dado el desplazamiento continuo de las familias y fundamentalmente 
por que " las normas relativas a la estratificación ordena que se debe estratificar los 
inmuebles residenciales y no los hogares"7. 
El DNP utiliza actualmente metodologías de estratificación, unificadas para todo el país, 
permitiendo de esta manera contar con mecanismos técnicos y transparentes para el pago 
7 Ley 142 de 1994 ( Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios) art. 101.1 









Código municipal de la manz. 
Nombre del Barrio. 
FORMULARIO 
Estratificación Socioeconómica 
Cabeceras Municipales Tipo 1  
9. Dibuje aquí el croquis de la 
manzana definiendo sus lados y 
anotando su dirección y punto de 
referencia. 
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solidario de las tarifas de servicios públicos domiciliarios Y se obtienen estratos 
comparables a nivel regional y nacional. 
4.4.1.1 Formulario de estratificación socioeconómica 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DISTRITAL 
Formulario No. 
PREGUNTAS RESPUESTAS Cód. LADOS DE LA 
MANZANA 
1. En el lado de la manzana 
hay vivienda con entrada 
principal. 
A BCDE F 
Si 1 
No 2 
B. CARAC'TERIZACION DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO 
2. VIAS DE ACCESO Sendero o camino 1 
la calle o vía del lado de la Peatonal 2 
manzana es: Vehicular en tierra 3 
Vehicular en recebo 4 
Vehicular en cemento, asfalto 5 
3. FOCOS DE 
CONTAMINACIÓN 
Existen en lado de la 
manzana o al frente de él: 
Aguas negras a la vista 
1 Botaderos de basura 
Mataderos o plazas de mercado 
Talleres, cantinas, bares 
2 Fábricas, billares 
Ninguna de las anteriores 
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4. ANDÉN Sin andén 1 
predominan en el lado de la Con andén sin zona verde 2 
manzana o al frente Con andén con zona verde 3 
5.ANTEJARDÍN Sin antejardín 1 
predominan en el lado de 
manzana viviendas: 
Con antejardín pequeño 2 
Con antejardín mediano 3 
Con antejardín grande 4 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y SU ENTORNO 
6. GARAJES Sin garaje ni parqueo 1 
predominan en el lado de la Con garaje cubierto para otro fin 2 
manzana viviendas: Con parqueo o zona de parqueo 3 
Con garaje adicional a la 
vivienda. 
4 
Con garaje sencillo diseño 
original. 
5 
Con garaje doble y en sótano 6 
7. MATERIAL DE LAS Guadua, Tablas, desechos, zinc. 1 
FACHADAS 
predominan en el lado de la 
Sin cubrir (adobe, tapia pisada, 
bloque, ladrillo común). 
2 
vivienda fachadas en: En pañete sin pintura 3 
En pañete con pintura 4 
Con enchape 5 
9.MATERIAL DE LA 
PUERTA PRINCIPAL 
Tabla, zinc, tela guadua 1 
Madera pulida, lámina metálica, 
armazón labrado. 
2 
Madera fina tallada 3 
IV .CONTEXTO URBANÍSTICO. (para diligenciar en oficinas). 
9. EL LADO DE LA MANZANA PERTENECE A LA ZONA 
V. LISTADO DE VIVIENDAS ASÍPICAS 
Tenga presente que una vivienda es atípica cuando difiere del resto de la manzana por un 
evidente contraste en el tamaño, los materiales, el acabado o deterioro. 
Lado de manzana Dirección Justificación Atipicidad 
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6. DATOS SOBRE RECOLECCIÓN 
Observaciones: 
Nombre del recolector: 
Nombre del supervisor: 
Fecha de recolección: 
Nombre del Codificador: 
Nombre del crítico: 
4.5 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
La protección al consumidor ha adquirido gran importancia a nivel internacional. 
En Colombia la Superintendencia de Industria y comercio, organismo de vigilancia y 
control adscrito al Ministerio de desarrollo Económico, es la que debe proteger al 
consumidor en materias en las que en su competencia no haya asignado a otra entidad. 
Ante esta superintendencia pueden presentarse solicitudes de investigación, entre otras por: 
41‘' Defectos de calidad e idoneidad de bienes y servicios. 
e,,," Existencia de dos o mas precios en un mismo bien. 
G.,t'Cobros de precio superior al anunciado. 
4rP Cobro no autorizado de propinas y sobrecostos por pago con tarjetas de 
crédito. 
o:/‘ Cobro irregular de intereses por ventas a crédito. 
G,:f' Incumplimiento de garantías. 
e,(' Diferencia entre el contenido neto real y el anunciado. 
La entidad puede realizar tales investigaciones mediante dos facultades, la administiativa y 
la jurisdiccional: 
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La primera le permite a la superintendencia imponer sanciones de 1 a 150 salarios mínimos 
legales vigentes o prohibir a una persona desarrollar una actividad y la segunda consiste en 
resolver el conflicto entre el consumidor y el productor o expendedor ordenando la 
efectividad de la garantía a quien corresponda. 
Con respecto a las procesos de investigación ,estas entidad ha sido dotada recientemente 
mediante la ley 640 del 2001, de una herramienta alternativa ala solución de conflictos, 
que permite dirimir las diferencias surgidas por violaciones a la norma correspondiente de 
manera rápida y eficaz, se trata de citar a una audiencia de conciliación. 
"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados por la 
comunidad así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. Serán responsables de acuerdo con la ley a quienes en la producción y en 
la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la seguridad el adecuado 
posicionamiento a consumidores y usuarios. 
El estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en 
el estudio de las disposiciones que le conciernen. Para gozar de este derecho las 
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 
internos"8  
4.6 CARACTERIZACION GENERAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
El Distrito de Santa Marta mantiene sus limites de acuerdo a artículo 328 de la Carta 
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Art. 78 
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Política, y de la Ordenanza No 65 de Diciembre 12 de 1968 por el cual se ratifican sus 
límites. 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta ocupa una extensión de 239.335 
hectáreas de la Costa Caribe Colombiana. Abarca los territorios que van desde la 
desembocadura de la quebrada El Doctor, bordeando el litoral hasta la desembocadura del 
río Palomino en los límites 
con el Departamento de la Guajira; hacia el sur el área Distrital llega hasta los límites de 
los municipios de Aracataca y Ciénaga. 
En la línea litoral sobresalen las bahías de Santa Marta, Gaira y Taganga, las puntas de 
Betín, Brava, Gloria, Castillete, El Diamante, Gaifa y los cabos de La Aguja, San Agustín 
y San Juan de Guía. 
La ciudad de Santa Marta bordea el sector oriental de la bahía que lleva su nombre, de 
forma semicircular y diámetro de 7 Km. Está situada entre los 110  14' 50" de Latitud 
Norte y los 740  12' 06" de Longitud Occidental, a una altura de 6 msnm Posee un clima 
cálido y seco, con precipitación media anual de 362 mm, humedad relativa del 77% y rango 
de temperatura entre los 23 - 32 °C. 
En el territorio Distrital están expresados todos los climas de la Zona Tropical, por poseer 
relieves desde plano hasta montañoso, con máxima elevación de 5775 msnm en las 
cumbres de la Sierra Nevada. Las lluvias siguen un patrón monomodal, con 
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precipitaciones concentradas en los meses de junio - julio y septiembre - octubre y un 
período seco de meses de diciembre a abril, con variaciones debidas a fenómenos locales. 
Su red hidrográfica principal está constituida por los ríos Buritaca, Chiquito, Don Diego, 
Gaira, Guachaca, Manzanares, Mendiguaca, Palomino y Piedras. 
El D.T.C.H de Santa Marta está conformado por un mar territorial, una área montañosa 
correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías 
localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido 
por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona 
de Bajamar, el subsuelo y el espacio área asociado. 
En relación al espacio Aéreo corresponde al espacio superior de todo el territorio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución nacional y esta 
comprendido entre el suelo, el mar territorial, los cursos de agua, la Sierra Nevada y la línea 
imaginaria donde termina la jurisdicción de la nación. 
El Subsuelo del Territorio del Distrito de Santa Marta está conformado por el espacio 
subyacente de los inmuebles-suelos consolidados y de las áreas pertenecientes al espacio 
público, como son los suelos consolidados, del mar territorial, de los cuerpos de agua y de 
las zonas de Sierra y de cerros. 
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El Distrito mantiene una producción agrícola de 16.053 toneladas, cultivadas en un área de 
44.051 hectáreas. Los principales productos agrícolas son: Banano, café, cacao, frutales y 
yuca. 
4.6.1 Incidencia de los fenómenos migratorios en la conformación poblacional de 
Santa Marta9. Es importante señalar la incidencia que los fenómenos migratorios tienen 
en la conformación poblacional de Santa Marta. En este contexto, en las últimas décadas 
pueden señalarse cuatro procesos importantes, con gran incidencia en las condiciones de 
uso y tenencia de la tierra, tanto en el área rural como en la urbana. El primero de ellos lo 
constituye la colonización de la Sierra Nevada, durante las décadas del 50 y 60 del presente 
siglo; la que además de ser un factor determinante en la dinámica económica de los 
corregimientos del Distrito, al contribuir a fortalecer la práctica de actividades económicas 
de corte agrícola, incide enormemente sobre los conflictos de posesión hoy existentes en el 
agro. 
Posterior a esto, durante la década de los 70s, la conversión de la ciudad en epicentro de los 
carteles de la marimba, jalona la afluencia de familias extensas procedentes de Riohacha y 
otras ciudades y poblados de la Guajira, quienes encuentran en la capital del Magdalena, el 
mejor espacio para educar a los hijos, e incursionar en nuevos negocios. El proceso trae 
aparejado, por una paste el desarrollo urbano de la ciudad, poniéndose de moda las grandes 
mansiones en los barrios de estratificación media- alta, pero así mismo, la traslación de los 
conflictos delincuenciales que caracterizan la mafia. 
9 Plan de Ordenamiento territorial 2000-2009. Alcaldía Mayor de Santa Marta D.T.C.H - 
FUNDOSAM 
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El tercer punto a destacar, tiene que ver con el crecimiento poblacional y urbano que se 
genera a finales de la década de los 80s y principio de los 90, producto de la creciente 
migración de santandereanos a la ciudad, articulándose específicamente a los procesos 
económicos comerciales (Tiendas y graneros), sin dejar de mencionar el tipo de tensión 
social que se ha generado en las zonas en las que comúnmente se desenvuelven. 
En esta misma coyuntura, -y por efectos del proceso de relocalización de capital ilícito 
acumulado en la época de consolidación de las actividades del narcotráfico y la persecución 
de los carteles de la droga-, se incrementa el número de habitantes en el área de El 
Rodadero, y la zona sur del Distrito. Este fenómeno migratorio liderado por personas 
procedentes de ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, principalmente, coincide con la 
expansión del sector de la construcción en esta sección del Distrito, con el incremento en la 
oferta hotelera, de los servicios de restaurante, y del comercio en general. 
Por último, como consecuencia de la crisis económica, social y política que se libra en el 
campo colombiano, entre 1997 y 1998 Santa Marta afronta la presión creciente de los 
grupos desplazados. Como hecho a resaltar, dentro de estos conglomerados humanos 
se encuentran núcleos familiares procedentes del área rural del Distrito, junto con los 
provenientes de la Zona Bananera de Ciénaga, y de otras poblaciones del departamento 
principalmente. Circunstancia esta que explica, -según datos de la Secretaría de Planeación 
Distrital-, que el 37,2% de los desplazados por la violencia en el Departamento del 
Magdalena, se movilicen en Santa Marta, sin contar la población proveniente de otras 
regiones del país. 
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Precisada la dinámica de crecimiento poblacional de la ciudad, es necesario identificar sus 
características, desde la perspectiva de sus condiciones de pobreza. La población samaria la 
cual un 61% es migrante, se caracteriza por concentrar cerca del 74% de sus habitantes en 
los estratos económicos más pobres, siendo el estrato dos el de mayor conformación 
poblacional. 
Las tendencias de no mediar acciones que superen las limitaciones de accesibilidad de la 
población a los servicios básicos y al empleo va a precisar un crecimiento significativo de 
los índices de pobreza. 
Las cifras del Sisben, a pesar de sus debilidades en materia de identificación de 
beneficiarios denota efectivamente un alto número de población en condiciones de calidad 
de vida limitadas, además de su localización tendencial en zonas de invasiones y de alto 
riesgo. 
A pesar que los indicadores nacionales relacionados con la pobreza y la calidad de vida de 
la población samaria nos colocan en una situación no desventajosa, por ejemplo con 
relación al índice de Calidad de Vida, ICV, se observa en la ciudad el crecimiento de la 
informalidad, zonas tuguriales significativas. Aunado a ello, la percepción de procesos 
segregacionista territoriales que están generando claros focos y bolsones de pobres en la 
ciudad. Esto conlleva a que si no se efectúan estrategias territoriales que superen la 
pobreza existente la dinámica de esta crecerá a cifras no despreciables con sus efectos sobre 
la informalidad, la productividad y en particular la seguridad social. 
5. JUST»'ICACIÓN 
En la ciudad de Santa Marta un gran porcentaje de la población pertenece a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2 (bajos-bajo y bajo respectivamente), sumando a estos las grandes 
cantidades de desplazados que a diario llegan a la ciudad, constituyen uno de los sectores 
mas golpeados por la situación del país, razón por la cual nos concentraremos a determinar 
los alimentos que conforman la canasta familiar de los mismos, ya que con el paso del 
tiempo y los diferentes factores que han conllevado a una crisis económica las personas se 
han visto obligados a cambiar sus hábitos alimenticios a fin de suplir necesidades vitales 
como lo es la alimentación. 
El modelo de internacionalización de la economía colombiana desde 1.992 , los cambios en 
la legislación debidos a la promulgación de nuevas leyes como la ley de seguridad social, la 
ley de servicios públicos domiciliarios y la ley general de educación, así como los cambios 
en la política tributaria del IVA, de aduanas y recargos, entre otros han tenido efectos 
importantes sobre el gasto de los hogares; este conjunto de factores entre otros afectan el 
consumo de los samarios ya que sus salarios deben cubrir estos requerimientos y además 
cubrir las demás necesidades. 
El llevar a cabo un estudio de los productos alimenticios que conforman la canasta familiar 
en los estratos 1 y 2 en el D.T.C.H de Santa Marta, servirá para determinar que es lo que 
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están consumiendo los samarios moradores de los estratos en estudio o que es lo que sus 
ingresos le permiten incluir en su canasta alimenticia, teniendo en cuenta que se deben 
cubrir otras obligaciones y/o necesidades. 
Estudios realizados por el DANE entre marzo de 1994 y febrero de 1995 arrojó que la 
canasta familiar colombiana estaba conformada por 405 productos o variedades, difiriendo 
de la anterior canasta de 195 artículos. 
Esta variación fue generada principalmente por la ampliación del espectro de variedades 
que permite captar mejor los efectos precio, derivado de las sustituciones que puede realizar 
el consumidor en su canasta. 
En un momento como este en el que nuestro país vive una realidad económica tan dura, 
consideramos conveniente concentrar nuestros esfuerzos en realizar el trabajo en la 
población establecida, ya que como lo comentan a diario las noticias de la televisión, radio 
y prensa, la población pobre cada día es mayor, haciéndose mas grande la brecha que nos 
separa de aquellos que tienen concentración de riquezas. 
El desarrollo del trabajo permitirá hacer una puntualidad o especificación en la verdadera 
estructura de la canasta familiar alimenticia. 
El alcance social del trabajo es el de convertirse en un punto de partida en cuanto a la 
emisión de información propia de la ciudad, ya que el DANE no establece informes 
específicos para este Distrito. 
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A partir de los resultados obtenidos se podrán iniciar diferentes estudios, donde ésta 
información sea de gran relevancia. 
Sumado a todo lo anterior se pretende realizar un aporte de gran interés y conocimiento 
académico en la Universidad del Magdalena, principalmente en la Facultad de Ciencias 
Administrativas Contables y Económicas; donde los autores cumpliremos con un requisito 
para optar al título de Administrador de Empresas. 
OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar la estructura y costo de 1 a canasta familiar alimenticia en los estratos 1 y 2 del 
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Enlistar los productos alimenticios que consumen las personas que pertenecen a los 
estratos 1 Y 2 del D.T.C.H. de la Ciudad de Santa marta. 
fs Especificar el lugar donde son adquiridos con mayor frecuencia los alimentos. 
Señalar la frecuencia de compra de los mismos. 
4,/' Determinar el orden de consumo de los alimentos, organizándolos de mayor al de 
menor consumo. 
61,- Establecer la calidad alimenticia en términos de calorías y beneficios nutricionales, de 
acuerdo a los estándares existentes para el ser humano. 
Determinar el valor total de la canasta familiar alimenticia, de acuerdo a los precios 
que se manejan en la plaza de mercado del D.T.C.H. de la Ciudad de Santa Marta. 
6u- Analizar la porción del salario que se destina para la compra de los alimentos. 
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7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
7.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 
Las condiciones socioeconómicas de la población del D.T.C.H de Santa Marta, 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 afectan la conformación de su canasta familiar 
alimenticia, difiriendo sustancialmente de la establecida por el DANE. 
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NIVEL DE GASTOS 
7.2 GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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NIVEL DE INGRESOS 
OPOIMSIDADES 
DEL MERCADO 
ESTRUCTURA DE LA CANASTA FAMILIAR ALIMENTICIA EN LOS ESTRATOS 1 Y 2. DEL 
D.T.CH DE SANTA MARTA 
  
di fi ere 
01, 
ESTRUCTURA GENERAL 
ESTABLECIDA POR EL 
DANE 
8. DISEÑO METODOLÓG ICO 
Para el presente proyecto se utilizará el tipo de investigación descriptivo analítico e 
inferencial, por ser el que se ajusta a los objetivos y direccionamiento de la investigación; 
además porque se parte de la descripción de una situación, donde se incluyen las técnicas 
de recolección, presentación, análisis e interpretación de datos; y existe una relación entre 
variables establecidas. 
8.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
Las variables involucradas en el desarrollo del trabajo son: 
INDEPENDIENTES DEPENDIENTE 
' Nivel de Ingresos Alimentos que constituyen la canasta 
familiar en los estratos ly 2 del D.T.C.H de 
Santa Marta 
Nivel de Gastos 
Oportunidades del Mercado 
Simbolizada como: 
8.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
NIVEL DE INGRESOS: Cantidad total de dinero que recibe una familia como 
producto de los aportes hechos por los miembros que la conforman. 
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4z. NIVEL DE GASTOS: Cantidad de dinero desembolsada para cubrir las 
obligaciones y necesidades propias de las familias. 
OPORTUNIDADES DEL MERCADO: Hace referencia a la disponibilidad de los 
alimentos_como producto de la abundancia o escasez de los mismos. 





Nivel de Ingresos 
I 
61/ ' Grado de Estudios *Primaria *secundaria, 
*técnico * universitario 
Tipo de vinculación 
laboral 
*Independiente *contrato 
*orden de servicio 
*nombramiento *otros 
a,a • Número de trabajos y/o 
empleos 
*Actividades remuneradas 
er,a Tamaño de la Familia *Número de integrantes 
Nivel de Gastos 
, 
Tamaño de la Familia *Número de integrantes 
at,a Estrato socioeconómico *1 y 2  




a..a Medidas tributarias *Impuestos *IVA 







a,7' Disponibilidad de 
alimentos 




Alimentos que constituyen la 
canasta familiar en los 
estratos 1 y 2 del D.T.C.H de 
Santa Marta 
Estructura de la canasta 
familiar 
(ver estructura del DANE en 
el marco teórico). 
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8.4 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La zona Urbana del D.T.C.H de Santa Marta está conformado por 9 comunas 
clasificadas por sectores, en las cuales se encuentran barrios de diferentes estratos 
socioeconómicos. 
El universo del proyecto está conformado por 195 barrios y sectores que pertenecen al 
estrato 1 y 2 del D.T.C.H de Santa Marta, dentro de los cuales existe 11.309 viviendas que 
pertenecen al primero y 14.038 que pertenecen al segundo, para un universo total de 
25.347 viviendas; según información suministrada por el Departamento de Planeación 
Distrital y 1 a empresa de servicio público Electricaribe S.A. 
Para el estudio será necesario recolectar información a través de encuestas y 
observaciones directas en el sitio de muestreo. 
8.4.1 Población Y Muestra 
8.4.1.1 Población: la población de referencia o población a investigar en el presente 
trabajo está conformada por el conjunto de familias que pertenecen a los estratos 1 y 2 del 
DTCH de la ciudad de Santa Marta. 
8.4.1.2 Muestra: se llama muestra aun subconjunto de los individuos de la población que 
se quiere estudiar, es decir, una parte reducida de la población. La muestra se escoge 
debido a que la población es tan grande que generalmente no pueden estudiarse en su 
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totalidad y por ello se seleccionan al azar un grupo de esa población que pueda 
representarla. 
Las ventajas de la utilización de una muestra son: 
oe/' La calidad de la información obtenida. 
El costo es menor. 
Disminución del tiempo necesario para alcanzar la población. 
La formula a utilizar para determinar el tamaño de la muestra es: 
n = 
72 pqN 
(N-1) e2 + Z2 pq 
n = tamaño de la muestra 
N = Tamaño de población. 
Z = 1,96 para un nivel de confianza del 95% 
p = posibilidad de ocurrencia del fenómeno. 
Cuando no se conoce un estimativo de p, se trabaja con la máxima dispersión que es: 
p= 0,50. 
q = posibilidad de no ocurrencia del fenómeno. 
q = 1 - p 4q = 1 - 0,50 4 q = 0,50 
Nt= N1 + N2 , ; donde Nt = población total en estudio. 
Nt= población del estrato 1 
N2= población del estrato 2 
POBLACIÓN EN ESTUDIO 
Fuente: Planeación Distrital y Electricaribe S.A 
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nT = 25.347 (0,5) (0,5) (1,96)2  
(25.347 — 1) (0,04)2 + (1,96) (0,5) (0,5) 
nT = 24.343,26 4 nT = 593 
41,0436 
E = error, o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 
población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza señalado. 
e =Z -p)/n 
e= 1.96 V.5(1-0.5)/593 e= 1.96 V0.0004215 e= 1.96 (0.02053) 
e0.04 0.04 * 100 = 4% 
Distribución de Muestra 
Estrato % (  )  Muestra por estrato ( n) 
1 44.62 (593) 265 
2 55.38 (593) 328 
Fuente: Las autoras 
Factor K por estrato (fke): 
fke= Muestra por estrato 
Población del Estrato 
fke 1 "=-144-- — 265 = 0.02343 
Net 11.309 





Se toman las constantes (fki) Y (fu) Y se multiplican por el número de viviendas 
correspondientes a cada barrio respectivamente así: 
0.02343 * 295 = 6.91, se lleva a 7 por redondeo (Barrio 11 de Noviembre. Estrato 1). 
0.02336 * 130 = 3.03, el cual se deja en 3 ( Barrio 1° de mayo estrato 2) 
Se aplicó el procedimiento anteriormente descrito donde se obtuvieron los datos 
expresados a continuación: 
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I N DE LA MUESTRA EN CADA ESTRATO 
No. BARRIO ESTRATO 1 
Muestra ESTRATO 21. 
Muestra 
2. 
1 11 de noviembre 295 7 881 22 
2 12 de octubre 0 1 0 
3 13 de .u.nio 0 1 0 
4 17 de diciembre 6 0 480 12 
5 18 de enero 0 2 0 
6 19 de abril 1 0 68 9 
7 1°.de mayo 112 3 130 3 
8 O de enero 28 1 0 
9 O de julio 2 0 5 0 
10 O de octubre 265 6 3 0 
11 7 de a osto 2 0 136 3 
12 7 de diciembre 6 0 0 
13 8 de diciembre 85 2 0 
14 8 de febrero 17 0 1 0 
15 codis 81 2 71 2 
16 cromar 3 0 106 3 
17 lambique 0 4 0 
18 lcatraces 0 3 0 
19 lcázares 0 7 0 
20 lejandrina 0 1 0 
21 lfonso Ló z I 0 22 1 
22 lmendro 0 8 0 
23 lto Delicia 188 4 1 0 
24 .  anio Ojeda 25 1 1 0 
25 .astidas 39 1 191 4 
26 .avaria 6 0 0 
27 ella Vista 6 0 1 0 
28 . 
 ello Horizonte 5 0 13 0 
29 ello sol 50 1 1 0 
30 etania 0 2 0 
31 olivariana 4 0 399 9 
32 ulevar del Río 0 80 2 
33 .ulevar la 19 0 2 0 
34 antilito 4 0 546 14 
35 Cerro Charruscao 3 0 0 
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36 iudadela 29 de julio 103 2 114 
37 Colinas del Pando 0 1 0 
38 orea 0 114 3 
39 risto Re 283 7 9 0 
40 Cundí 0 5 0 
41 Curinca 1 0 2 0 
) 42 urval 0 1 0 
I 43 Chimila 1 49 I 94 2 
44 himila 2 2 0 393 9 
45 I P ivino Niño 191 i 4 1 0 
46 P on Diego 49 1 2 0 
47 Don Jaca 23 I 24 1 
48 1 1 Bosque 0 11 0 
49 1 Carmen 43 1 2 0 
50 I 1 Centro 5 0 13 0 
51 11 Cisne 1 0 217 5 
52 tlOasjs 113 3 0 
53 ¡Pando 49 1 382 9 
54 ¡Pantano 15 0 206 5 
55 IlParque 1 0 3 0 
56 1 Reposo 1 0 20 
57 I 1 rosario 13 0 6 0 
58 I 1 Socorro 10 0 5 0 
59 I ¡Totumo 180 4 0 
60 I 1 Trébol 2 0 11 0 
61 I I Trompito 30 I 0 
62 1 Yucal 282 7 10 0 
63 1 lorida 0 162 4 
64 aira 593 15 989 24 
65 aragoa 0 232 5 
66 nvasión Zarabanda 29 1 1 0 
67 ardín 2 0 5 0 
68 uan XXIII 198 5 95 2 
69 1 a Concepción 2 0 21 0 
70 1 a Concepción 2 0 27 1 
71 Conce ión 3 0 26 1 
72 I a Conce • ión 4 0 1 0 
73 La Concepción 5 
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74 La Coquera 73 2 0 
75 La Esperanza 0 1 0 
76 La Estrella 15 0 121 3 
77 La Floresta 2 0 0 
78 La Lucha 37 1 242 6 
79 La Magdalena 25 1 13 0 
80 La Paz 406 10 315 7 
81 La Quemada 8 0 43 1 
82 La Tenería 0 93 2 
83 Las Acacias 4 0 46 1 
84 tas Américas 37 1 21 O 
85 Las Colinas 71 2 152 4 
86 Las Delicias 151 4 4 O 
87 Las Flores 0 1 O 
88 Las Malvinas 473 12 8 O 
89 Las Murallas 6 0 4 O 
90 Las tres Cruces 240 6 4 O 
91 Los Cardonales 14 0 2 O 
92 Los Fundadores 781 19 1 O 
93 Los Laureles 53 1 258 6 
94 Los Linderos 0 1 0 
95 Los Lirios-Totumo 71 2 0 
96 Los Naranjos 0 6 0 
97 Luis Carlos Galán 258 6 0 
98 Luis Roberto calvo 433 10 1 0 
99 Luz del Mundo 443 11 55 1 
100 Mamatoco 15 0 75 2 
101 Manguito 0 1 0 
102 Manzanares 33 1 281 7 
103 María Cecilia 117 3 0 
104 María Cristina 10 0 156 4 
105 María Eugenia 119 3 474 11 
106 Martinete 1 0 28 1 
107 'Mayor 52 1 9 0 
108 Miraflores 2 0 0 
109 Monterrey 9 0 22 1 
110 Murallas del Pando 79 2 5 0 
111 Nacho Vives 192 4 300 7  
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112Nueva Betel 50 1 O 
113 269 6 58 l 
114ueva Galicia 40 1 244 6 
115ueva Mansión O 1 O 
116 uevo Méjico 3  O O 
117 Ibrero O 3 O 
118 laya llenera O 18 O 
119 Ilivos O 
120 • 279 7 138 3 
121 ' 8 O 1147 3 
122 'astrana 51  1 163 4 
123 ' 80 2 O 
124 1 O 178 4 
125 W3 2 282 7 
126 M O 138 3 
127 Y Salguero O 2 O 
128 2 O 22 1 
129 O 85 2 
130 I uerto Mos uito 1 0 45 1 
131 O 1 O 
132 uebrada de Tamacá 2 O O 
133 • 18 O O 
134 n 1 78 2 
135 i' odadero Sur 0 12 O 
136 3 O 99 2 
137 687 17 46 1 
138San Francisco O 3 O 
139 San Jorge 81  2 409 10 
140 SanJosé 66 9 95 2 
141 17 O 214 5 
142San Pablo 05 2 76 2 
143San Pedro Alejandrino 4 O 266 6 
144Santropel O 3 O 
145Santa catalina O 8 O 
146 Santa cecilia O 3 O 
147 Santa Clara 1 0 33 1 
148 I Santa Cruz 0 79 2 
149 Santa Fe 0 236 6 
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150 Santa Helena 67 2 42 1 
151 Santa Lucia 0 120 3 
152 Santa Mónica 18 0 77 2 
153 Santana 17 0 A 
154 Sector los Cocos 10 0 15 0 
155 Simón Bolívar 0 14 0 
156 Taminaca 0 19 0 
157 a ona 286 7 47 1 
158 Tayronita 2 51 1 0 
159 Trinidad 0 1 0 
160 roncal del Caribe 7 0 1 0 
161 rupillos 0 1 0 
162 rbanización Alexandra 0 57 
163 rbanización Altos de Bahía 
Concha 
0 94 2 
164 rbanización ASOCON 7 0 11 0 
165 rbanización Brisas del Caribe 0 65 2 
166 rbanización el Piñón 0 9 0 
167 rbanización el Río 1 0 8 0 
168 rbanización Filadelfia 0 48 1 
169 rbanización Galicia 42 1 9 0 
170 rbanización Las Rosalías 0 8 0 
171 rbanización las Rosas 59 1 0 
172 rbanización Las Vegas 7 0 1 0 
173 rbanización Líbano 2000 1 0 182 4 
174 rbanización los Pinos 9 0 3 0 
175 rbanización Nueva Mansión 358 8 15 0 
176 rbanización Nuevo Milenio 0 29 1 
177 rbanización Rodrigo Ahumada 0 98 2 
178 rbanización Sierra Morena 1 0 0 
179 rbanización Tamacá 0 34 1 
180 rbanización Villa Camila 0 32 1 
181 rbanización Villa Sara 0 1 0 
182 rbanización Villas de 
le.andría 
0 1 0 
183 illa Aurora 81 2 0 
184 illa Canario 1 0 0 
185 illa del carmen 125 3 6 
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) 186 Villa del Mar 1 0 82 2 
187 Villa del Río 41 1 475 12 
188 Villa Ely 0 1 0 
189 Villa Lucy 0 4 0 
190 Villa Toledo 0 109 3 
191 Villa Universidad 5 0 0 
192 Vista del Mar 5 0 1 0 
193 Vista Hermosa 166 4 0 
TOTAL 11.309 265 14.038 328 
Fuente: Las autoras 
8.5 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO. 
8.5.1 Delimitación Geográfica. El trabajo de memoria de grado se realizará en una 
muestra representativa de la población que integran los estratos lY 2 del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta, situada en la Costa Caribe colombiana, presenta una 
posición geográfica de 110  14' 50" de latitud norte y 740  12' 06" de longitud Occidental, a 
una altura de 6 msnm. 
8.5.2 Delimitación temporal. El desarrollo del trabajo será realizado durante el segundo 
el período comprendido entre el segundo semestre del año 2002 y el primer semestre del 
año 2003. 
8.5.3 Duración estimada La duración estimada del proyecto será de doscientos setenta 
días (270) días aproximadamente, contados a partir del 5 de septiembre de 2002, fecha en 
que fue comunicada la aceptación de la propuesta por parte de los jurados. 
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8.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
para el desarrollo del presente trabajo se utilizaran las técnicas detalladas a continuación: 
Recolección de la información: 
47' Encuesta: cuestionario estructurado de 10 preguntas 
Observación directa de los fenómenos en el lugar de muestreo para unos resultados 
óptimos, nos apoyaremos en las siguientes fuentes: 
47' Fuentes primarias -› entrevistas directas a las familias pertenecientes a la muestra. 
év. Fuentes secundarias 4 esta se obtendrá a través de fuentes externas; revisión de 
literatura en libros, informes de gobierno, estadísticas oficiales, periódicos, boletines 
informativos , trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, 
consultas a Internet, que suministran información sobre los alimentos de la canasta 
familiar en Colombia. 
1. RESULTADOS 
Como producto de la aplicación del diseño descrito en capítulos anteriores y la utilización 
de las herramientas mencionadas se obtuvieron los siguientes resultados en la 
investigación: 
9.1 TAMAÑO DE LAS FAMILIAS 
Tabla No.! TAMAÑO FAMILIAR 
Nro. De Familias Tamaño % 
5 1 0.84 
17 2 2.87 
66 3 11.13 
117 4 19.73 
124 5 20.91 
105 6 17.71 
56 7 9.44 
41 8 6.91 
17 9 2.87 
15 10 2.53 
15 11 2.53 
0 12 0.00 
5 13 0.84 
5 14 0.84 
0 15 0.00 
5 16 0.84 
593 <—> 100.00 
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Fuente: Las autoras Figura 1 
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5 7 9 11 13 
NÚMERO DE FAMILIAS 
Existe una gran diversidad de organización familiar, determinado por distintos factores 
económicos, sociales y culturales. 
Dentro de estos está la familia nuclear que se caracteriza por estar conformado por los 
cónyuges e hijos, o la pareja sola, lo que representa en nuestro caso el 54.64 % del cual el 
2.87% corresponde a la sola pareja y el 51.77% a los cónyuges con sus hijos. 
Los hogares unipersonales es otro modelo de organización familiar en nuestra 
investigación el 0.84% corresponde a este tipo. 
Y la familia extensa o extendida, aquella compuesta por seis o mas integrantes, la cual ha 
surgido como una "estrategia de supervivencia" que abarata los costos de vivienda siempre 
y cuando exista una equilibrada entrada de ingresos; el 44.02% de las familias encuestadas 
se clasifican dentro de este grupo. 




Nro de personas que 
generan ingresos por 
familias 
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En una época de crisis como la actualmente vivida en Colombia, este tipo de familia se 
torna como una carga pesada y dificil de cargar ya que no se pueden cubrir en forma 
óptima las necesidades. 
9.2 GENERADORES DE INGRESOS EN LAS FAMILIAS 
Tabla No. 2 INGRESOS EN EL HOGAR 
Nro. de Familias 
Nro de personas que 






2 0 0 O 00 
320 1 320 32 79 
178 2 356 36 48 
81 3 243 24.90 
7 4 28 2.87 
3 5 15 1.54 
2 7 14 1.43 
593 976 100.00 
Figura 2 Fuente: Las autoras 
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La Tabla No. 2 refleja que las 593 familias encuestadas dependen del ingreso generado por 
976 personas, lo cual indica que por cada familia hay 1.65 personas que generan ingresos; 




Además podemos observar que en dos familias encuestadas ningún de sus miembros genera 
ingresos, el cuál representa el 0.34%. El número de personas que generan ingresos en la 
población encuestada va de 1 a 7 personas, siendo el 1 el de mayor frecuencia con un 
53.55% del total, lo que se traduce que en mas de la mitad de las familias de los estratos 1 y 
2 solo una persona es generadora de ingresos, seguido de 2 generadores de ingresos con un 
30.02% y 3 con una participación del 13.66%. 
El caso de 5 y 7 personas generadoras de ingresos en una misma familia es poco frecuente 
representado por un 2.03% del total de los hogares. 
9.3 TIPOS DE VINCULACIÓN LABORAL 
TABLA No .3 VINCULACIÓN LABORAL 
VINCULACIÓN NRO DE PERSONAS °A 
Independientes 589 60.35 
Pensionados 27 2.77 
Empleados Fijos 24 2.46 
Empleados contratistas 214 21.93 
Madre Comunitarias 24 2.46 
Domésticas 49 5.02 
Traba:adores 49 5.02 
TOTAL-  976 100.06  
TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL 
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Figura 3 Fuente: Las autoras 
9.4 NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS POR LAS PERSONAS 
GENERADORAS DE INGRESOS 
TABLA No.4 NIVEL DE ESTUDIOS 
NIVEL MÁXIMO ALCANZADO TOTAL PERSONAS % 
1 inguno 49 5.02 
1-2 primaria 20 2.05 
-4 primaria 93 9.53 
isrimaria completa 217 22.23 
.  o- 7o- 8o- 163 16.70 
'o- 10° 63 6.45 
Secundaria completa 304 31.15 
écnico 32 3.28 
niversidad Incompleta 15 1.54 
I•rofesional 20 2.05 
OTAL 976 100.00 
O Ninguno 
la 1- 2 primaria 
03- 4 primaria 
O primaria 
completa 







IR Profesional  
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Figura 4 Fuente: Las autoras 
El grado de estudio obtenido por éstas personas ve desde ninguno, hasta el nivel 
universitario, siendo el de mayor frecuencia, la secundaria con un 31.15%, el técnico y 
universitario abarca un 6.87%. 
Todo lo anterior influye mucho en el tipo de vinculación laboral que tienen estas personas; 
siendo la independiente la de mayor frecuencia con una alta participación del 60.35% (que 
en su mayoría se dedican al comercio ambulante, puestos de ventas, al igual que actividades 
como la modistería, la latonería, herrería entre otras). 
Esta situación refleja que la mayoría de las familias residentes en estratos 1 y 2 viven de lo 
que se conoce como "rebusque" dependiendo su vida así de lo producido en cada día de 
trabajo. 
TABLA No.5 INGRESOS MENSUALES PROMEDIO 
INGRESOS 'Nro. DE Fijas % 
Menos de $100.000 37 6.24 
Entre $100.001 y $330.000 
1 
256 43.17 
Entre $330.001 y $500.000 188 31.70 
Entre $500.001 y $800.000 95 16.02 
Mas de $800.000 17 2.87 
TOTAL 593 100.00 
Menos de 










Entre Entre Entre Mas de 
$100.000 $100.001 y $330.001 y $500.001 y $800.000 
$330.000 $500.000 $800.000 
Figura 5 Fuente: Las autoras 
La variante principal con que cuenta el hombre para cubrir sus necesidades es el dinero, 
entre mas bajo sea el ingreso, menores son las posibilidades de cubrir sus necesidades 
satisfactorias básicas, las cuales están clasificadas de orden material y de orden no 
material. Las primeras incluyen alimentación, alojamiento, vestuario y equipamiento 
doméstico; la segunda son los servicios esenciales como el agua potable, salud, cultura 
entre otros. 
27 72.97 0.00 
37 
27.03 10 5.00 
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Vemos en nuestro caso como 37 familias que representan un 6.24% de la muestra, subsisten 
con ingresos menores a los $100.000 pesos mensuales; lo que se puede tomar como un 
hecho insólito ya que éstas sobreviven con $3.333 pesos diarios y mas aún cuando posee un 
alto número de integrantes. 
El promedio de ingresos con mayor porcentaje con el que viven las familias de los estratos 
1 y 2 está entre $100.000 y $330.000 con una frecuencia del 43.17% seguido del 31.70% 
que pertenece al ingreso entre $330.001 y $500.000. 
Por otra parte encontramos que el 16.02% de las familias encuestadas viven con ingresos 
que van desde $501.000 y $800.000; de igual forma los que ganan mas $800.000 están 
representados por un 2.87%; cabe destacar que estos últimos en la mayoría de los casos el 
número de personas generadoras de ingresos son superiores a 3 y pertenecen a familias 
extendidas 
9.6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 
9.6.1 Distribución del ingreso: menos de $100.000 
TABLA No.6 EDUCACIÓN 
Fuente : Las autoras 
TABLA No. 7 TRANSPORTE 
Nro. De Flias Inversión / ingreso % 
2 40.00 5.41 
35 0.00 94.59 
37 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.8 VIVIENDA 
Nro. De Flias Inversión / ingreso % 
5 1 50.00 13.51 
2 1 30.00 5.41 
30 0.00 81.08 
37 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.9 ALIMENTACIÓN 
Nro. De 
Fijas 
Inversión / ingreso % 
10 100.00 27.03 
2 90.00 5.41 
3 85.00 8.11 
3 80.00 8.11 
7 70.00 18.92 
2 60.00 5.41 
55.00 8.11 
7 50.00 18.92 
37 100.00 
Fuente: Las autoras 
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TABLA No. 10 SERVICIOS PÚBLICOS 
Nro. De 
Flias Inversión / Ingreso 
3 50.00 8.11 
3 30.00 8.11 
5 25.00 13.51 
5 15.00 13.51 
5 10.00 13.51 
16 000 43.24 
37 100.00 
Fuente : Las autoras 
TABLA No.!! VESTIDO 
Nro. De 
Fijas 
Inversión / ingreso % 
37 0.00 100.00 
37 100.00 
Fuente: Las autoras 
Figura 6 Fuente: Las autoras 
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Y Ingresos menores a $100.000: Por ser tan bajos el ingreso de estas familias no tienen 
como cubrir sus necesidades en forma completa ya que en su mayoría destinan un alto 
porcentaje y en ocasiones la totalidad para tratar de satisfacer su necesidad alimenticia, 
como podemos observar en la Tabla No.9, este es el caso de 10 familias que destinan 
totalmente sus ingresos en la compra de los alimentos, el cual representa el 27.03%. 
9.6.2 Distribución del ingreso: entre $100.001 y $330.000 
TABLA No. 12 EDUCACIÓN 
Nro. De 
Flias Inversión / ingreso 
% 
2 46.00 0.78 
24 20.00 9.38 
3 16.00 1.17 
24 15.00 9.38 
59 10.00 23.05 
39 5.00 15.23 
105 0.00 41.02 
256 100.40 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.13 TRANSPORTE 
Nro. De 
Flias Inversión / ingreso /0 
27 20.00 10.55 
27 15.00 10.55 
44 10.00 17.19 
12 5.00 4.69 
146 0.00 57.03 
256 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.14 VIVIENDA 
Nro. De 
Fijas 
Inversión / Ingreso % 
10 40.00 3.91 
2 35.00 0.78 
22 30.00 8.59 
12 25.00 4.69 
22 20.00 8.59 
188 0.00 73.44 
256 100.00 
puente: Las autoras 
TABLA No.15 ALIMENTACIÓN 
Nro. De 
Fijas 
Inversión / ingreso <Yo 
7 90.00 2.73 
5 80.00 1.95 
7 75.00 2.73 
29 70.00 11.33 
5 65.00 1.95 
3 64.00 1.17 
34 60.00 13.28 
3 55.00 1.17 
120 50.00 46.88 
2 48.00 0.78 
7 45.00 2.73 
27 40.00 10.55 
7 30.00 1 2.73 
256 I 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.16 SERVICIOS PÚBLICOS 
Nro. De 
Flias Inversión / ingreso 
% 
3 52.00 1.17 
29  40.00 8.59 
2 35.00 0.78 
68 30.00 26.56 
27 25.00 10.55 
102 20.00 39.84 
3 15.00 1.17 
12 10.00 4.69 
3 5.00 1.17 
14 0.00 5.47 
I I I I I El l  l IIII 100.00 
Fuente: Las autoras 
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TABLA No.17 VESTIDO 
Nro. De Fijas 
'I 
Inversión / Ingreso % 
5 20.00 1.95 
5 15.00 1.95 
27 10.00 10.55 
12 5.00 4.69 
207 0.00 80.86 
256 100.00 
Fuente : Las autoras 
Figura 7 Fuente : Las autoras 
I> Ingresos entre $100.001 y $330.000: En este grupo se encuentra la mayor 
concentración de familia, el ser superior al ingreso anterior le permite mayor 
redistribución destinados a cubrir sus necesidades básicas; de igual forma el 100% de 
las familias también invierten en alimentación. 
9.6.3 Distribución del ingreso: entre $330.001 y $500.000 
TABLA No.18 EDUCACIÓN 
Nro. De Fijas Inversión / ingreso % 
2 32.00 1.06 
12 20.00 6.38 
15 15.00 7.98 
56 10.00 29.79 
37 5.00 19.68 
66 0.00 35.11 
188 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.19 TRANSPORTE 
Nro. De Fijas Inversión / ingreso % 
5 30.00 2.66 
3 25.00 1.60 
22 20.00 11.70 
12 15.00 6.38 
3 14.00 1.60 
41 10.00 21.81 
29 5.00 15.43 
73 0.00 38.83 
., 
188 100.00 
Fuente : Las autoras 
TABLA No. 20 VIVIENDA 
Nro. De Fijas Inversión / ingreso % 
7 40.00 3.72 
7 30.00 3.72 
12 25.00 6.38 
34 20.00 18.09 
5 15.00 2.66 
3 10.00 1.60 
120 0.00 63.83 
188 100.00 
Fuente : Las autoras 
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TABLA No. 21 ALIMENTACIÓN 
Nro. De Fijas Inversión / Ingreso I % 
3 75.00 1.60 
20 70.00 10.64 
3 65.00 1.60 
56 60.00 29.79 
81 50.00 43.09 
12 40.00 6.38 
2 38.00 1.06 
2 33.00 1.06 
2 30.00 1.06 
2 25.00 1.06 
5 20.00 2.66 
188 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.22 SERVICIOS PUBLICOS 
Nro. De Filas Inversión / Ingreso % 
5 35.00 2.66 
41 30.00 21.81 
20 25.00 10.64 
90 2000. 47.87 
20 15.00 10.64 
5 10.00 2.66 
2 5.00 1.06 
5 0.00 2.66 
188 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.23 VESTIDOS 
Nro. De Fijas Inversión / ingreso % 
2 20.00 1 1.06 
7 15.00 3.72 
17 10.00 9.04 
3 7.00 1.60 
3 6.00 1.60 
22 5.00 11.70 
134 0.00 71.28 
188 j 100.00 
Fuente: Las autoras 
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Figura 8 Fuente: Las Autoras 
9.6.4 Distribución del ingreso: entre $500.001 y $800.000 
TABLA No. 24 EDUCACION 
Nro. De 
Filas 
Inversión ¡ingreso % 
17 5.00 17.89 
29 10.00 30.53 




2 50.00 2.11 
29 0.00 30.53 
95 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.25 TRANSPORTE 
Nro. De 
Fijas 
Inversión / Ingreso 0/. 
7 30.00 7.37 
12 20.00 12.63 
10 15.00 10.53 
3 11.00 3.16 
24 10.00 25.26 
12 5.00 12.63 
27 0.00 28.42 
95 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.26 VIVIENDA 
Nro. De 
Filas 
Inversión / Ingreso % 
10 30.00 10.53 
5 25.00 5.26 
5 20.00 5.26 
75 0.00 78.95 
95 100.00 
uente : Las autoras 
TABLA No.27 ALIMENTACIÓN 
Nro. De 
Flias Inversión / ingreso 
% 
2 75.00 2.11 
7 70.00 7.37 
2 65.00 2.11 
12 60.00 12.63 
2 55.00 2.11 
41 50.00 43.16 
3 45.00 3.16 
17 Df40.00 17.89 
3 34.00 3.16 
3 33.00 3.16 
3 F20.00 3.16 
_. 
95 100.00 
Fuente : Las autoras 
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TABLA No.28 SERVICIOS PUBLICOS 
Nro. De 
Filas 
Inversión / ingreso % 
2 40.00 2.11 
5 35.00 5.26 
15 30.00 15.79 
5 25.00 5.26 
51 20.00 53.68 
10 15.00 10.53 
7 10.00 7.37 
95 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.29 VESTIDO 
Nro. De 
Flias Inversión / ingreso 
% 
2 15.00 2.11 
24 10.00 25.26 
3 7.00 3.16 
3 5.00 3.16 
63 0.00 66.32 
95 100.00 
Fuente: las autoras 
Figura 9 Fuente: Las Autoras 
9.6.5 Distribución del ingreso: mas de $800.000 
TABLA No.3 EDUCACION 
. Nro. De Filas Inversión / ingreso yo 
5 5.00 29.41 
7 10.00 41.18 
3 15.00 17.65 
2 20.00 11.76 
17 100 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.31 TRANSPORTE 
Nro. De 
Flias 
Inversión / ingreso % 
5 5.00 29.41 
2 8.00 11.76 
5 10.00 29.41 
3 20.00 17.65 
2 0.00 11.76 
17 100 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.32 VIVIENDA 
Nro. De 
Filas 
Inversión ¡ingreso % 
2 30.00 11.76 
3 20.00 17.65 
12 0.00 70.59 
17 100.00 
Fuente : Las autoras 
TABLA No.33 ALIMENTACIÓN 
Nro. De 
Flias 
Inversión / Ingreso % 
2 70.00 11.76 
5 60.00 29.41 
5 50.00 29.41 
5 40.00 29.41 
17 100.00 
Fuente: Las autoras 
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TABLA No.34 SERVICIOS PUBLICOS 
Nro. De Fijas Inversión / ingreso yo 
2 30.00 11.76 
7 20.00 41.18 
5 15.00 29.41 
3 10.00 17.65 
17 I 100.00 
Fuente: Las autoras 
TABLA No.35 VESTIDOS 
Nro. De 
Fijas Inversión / Ingreso 
yo 
3 II 10.00 17.65 
2 5.00 11.76 
2 2.00 11.76 
10 0.00 58.82 
17 1 100.00 
Fuente: Las autoras 
Figura 10 Fuente: Las Autoras 
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> Ingresos entre $330.001 a $500.000 e ingresos superiores a $800.000: para este caso 
los ingresos le permite a las familias cubrir de forma mas eficiente a cubrir sus 
necesidades, al igual que las anteriores el 100% de las familias invierten en la 
alimentación. 



















Educación 10 151 122 95 17 395 66.61 
Transporte 2 110 115 68 15 310 52.28 
Vivienda 7 68 68 20 5 168 28.33 
Alimento 37 256 188 95 17 593 100.00 
Servicios 
Públicos 21 242 183 95 17 558 94.10 1 
Vestidos 0 49 54 32 7 142 23.95 
Fuente: Las autoras 
De acuerdo a la Tabla No.36 después de la alimentación la necesidad que ocupa un mayor 
porcentaje es el de los servicios públicos donde el 94.10% de las familias invierten en este 
requerimiento, seguido la educación donde el 66.61% de las familias destinan parte de sus 
ingresos para tal fin, el 52.28% invierten en transporte y para el caso de las viviendas solo 
el 28.33% de las familias invierten en ellas, ya que en su mayorías habitan en viviendas 
familiares, en algunos casos viviendas construidas por ellos mismos. Por último 
encontramos el requerimiento del vestido donde son pocas las personas que destinan parte 









9.7 FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS ALIMENTOS 
Tabla 37 FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS ALIMENTOS 
Periodicidad Nro. Flias % 
Diaria 322 54.30 
Semanal 27 4.55 
Quincenal 149 25.13 
Mensual 95 16.02 
¡TOTAL 593 100.00 
Fuente: Las Autoras 
Figura 11 Fuente: Las Autoras 
según la Tabla No.37, 322 familias de los estratos en estudio adquieren diariamente sus 
alimentos; esto debido a que en su mayoría las personas generadoras de ingresos trabajan 
independientemente (vendedores ambulantes), por esa razón deben esperar terminar su 
jornada de trabajo para destinar el dinero obtenido para la compra de los mismos. 
El 25.13% de los hogares realizan quincenalmente la compra de sus alimentos, este caso se 
da en su mayoría a personas que trabajan como empleados, contratistas o domésticas; los 
que realizan la compra de manera mensual están representados por un 16.02% y son 
aquellas familias que reciben sus ingresos en la misma forma, como pensionados, 
empleados fijos, madres comunitarias y otros. 
GASTO PROMEDIO MENSUAL DESTINADO A 
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Por último encontramos que el 4.55% de los hogares adquieren sus comestibles de forma 
semanal, este se refiere en su mayoría a trabajadores. 
9.8. GASTO PROMEDIO MENSUAL DESTINADO A LA COMPRA DE LOS 
ALIMENTOS 
Tabla No. 38 GASTO PROMEDIO MENSUAL DESTINADO A 
LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS 
Rango Nro. Filas % 
De $50.000 a $ 200.000 325 54.81 
De $200.001 a $350.000 206 34.74 
De $350.001 a $500.000 42 7.08 
De $500.001 a $650.000 15 2.53 
De $650.000 a $800.000 5 0.84 
TOTAL 593 100.00 
Figura 12 Fuente: Las Autoras 








Esta variable está influenciada por el monto de los ingresos y el precio de los productos, 
por tal razón el gasto promedio destinado para la canasta básica de alimentos, varía según el 
nivel de ingresos que se percibe, ya que entre mayor sean os ingresos captados, mayor y 
mejor será el consumo de alimentos. 
9.9 LUGAR DE COMPRA DE LOS ALIMENTOS 
TABLA No.39 LUGAR DONDE COMPRA LOS ALIMENTOS 
CON MAYOR FRECUENCIA 
Lugar Nro. Fijas (yo  
Tienda 305 51.43 
Supermercados 161 27.15 
Plaza de mercado 66 11.13 
Graneros 59 9.95 
Vendedores ambulantes 2 0.34 
TOTAL 593 100.00 
Figura 13 Fuente: Las Autoras 













9.10 JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR DE COMPRA DE LOS ALIMENTOS 
Tabla No.40 JUSTIFICACIÓN TABLA ANTERIOR 
RAZÓN Nro. Fijas yo 
Cercanía 273 46.04 
Precio 234 39.46 
Comodidad en pago 37 6.24 
Calidad 29 4.89 
Buen servicio 20 3.37 
TOTAL 593 100.00 
Figura 14 Fuente: las autoras 
Este aspectos va muy ligado con la regularidad de percepción de los ingresos; la tienda se 
convierte en el lugar donde se adquieren la mayor parte de los alimentos, debido a que en 
su mayoría los ingresos se reciben a diario, y como el monto se estos es bajo, no resulta 
rentable trasladarse hasta la plaza de mercado o a algún supermercado debido a que habría 
que incurrir en gastos de transporte y por lo tanto quedaría menos cantidad de dinero para 
la adquisición de los alimentos. 
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Las personas que frecuentan los supermercados, graneros y plaza de mercado, son aquellas 
que perciben sus ingresos de manera semanal, quincenal o mensual y cuyo monto a pesar 
de tener que incurrir en gastos de transporte, le permite captar mejor los precios y obtener 
mayor economía, porque compran en mayor cantidad los productos de su canasta básica 
alimenticia. 
9.11 CONSIDERACIÓN DE LOS ASPECTOS NUTRICIONALES 
Tabla No. 41 CONSIDERACIÓN DE LOS ASPECTOS 
NUTRICIONALES 
Respuesta Nro. Fijas % 
Si 32 5.40 
No 561 94.60 
TOTAL 593 100.00 
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Figura 15 Fuente: las autoras 
Las personas reconocen que nos están consumiendo sus alimentos teniendo en cuenta los 
aspectos nutricionales, es decir, la situación económica por la que atraviesa el país en 
general, apenas permite que éstas personas satisfagan sus necesidades alimenticias 
pensando mas en llenar sus estómagos, que en nutrirse y mas aún cuando su capacidad 
monetaria no se los permite y los lleva a la ingesta de cantidades deficitarias de alimentos. 












Figura 16 Fuente: Las autoras 
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9.12 GENERALIDADES DE LOS HABITOS ALIMENTICIOS 
9.12.1 Generalidades del desayuno 
TABLA No. 42 GENERALIDADES DEL DESAYUNO 
Nro. Fijas % 
No desayunan 10 1.69 
Solo toman algo 17 2.87 
Desayuno completo 168 28.33 * 
Desayuno completo sin acompañante 398 67.12 
TOTAL 593 100.00 
El ingreso que perciben los individuos que integran los hogares no les permite consumir las 
tres comidas habituales. 
En nuestra investigación encontramos que 10 familias, es decir, 1.69% no desayunan, 17 
familias solo consumen algo de tomar, el 28.33 % de los hogares el cual corresponde a 
168 familias consumen un desayuno completo; y el 67.12% de los encuestados, consumen 
desayuno sin ningún tipo de acompañante. 
 BEBIDAS CONSUMIDAS EN EL DESAYUNO 
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9.12.2 Bebidas consumidas en el desayuno 
TABLA No. 43 BEBIDAS CONSUMIDAS EN EL 
DESAYUNO 
Nro. Fijas % 
Café con Leche 346 58.35 
Café Negro 63 10.62 
Jugo sin Leche 46 7.76 
Agua de Panela 32 5.40 
Jugo con Leche 29 4.89 
Chocolate 22 3.71 
Leche 17 2.87 
Avena con leche 15 2.53 
No desayunan 10 1.69 
Mazamorra sin Leche 5 0.84 
Mazamorra con Leche 2 0.34 
Avena sin leche 2 0.34 
Refresco 2 0.34 
Gaseosa 9 _ 0.34 
TOTAL 593 100.00 
Fuente: las autoras 
Figura 17 Fuente: Las autoras 
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9.12.3 Alimentos sólidos consumidos en el desayuno 
TABLA No.44 ALIMENTOS SÓLIDOS CONSUMIDOS 
EN ELDESAYUNO 
Nro. Filas % 
Guineo Verde 234 39.46 
Harina 131 22.09 
Pan 112 18.89 
Yuca 54 9.11 
No consumen alimentos 
sólido 27 4.55 
Papa 12 2.02 
Plátano 10 1.69 
Calentado 5 0.84 
Pescado 5 0.84 
Pastas 3 0.51 
TOTAL 593 100.00 
Fuente: las autoras 
9.12.4 Acompañantes del desayuno 
TABLA No.45 ACOMPAÑANTES DEL DESAYUNO 
Nro. Filas 
Queso 138 23..97 
Mantequilla 20 3.37 
Suero 5 0.84 
Fruta 5 0.84 
TOTAL 168 28.33 * 
Fuente: las autoras 
Los alimentos de mayor consumo familiar en los estratos 1 y 2 son: café con leche con mas 
del 50% de frecuencia ya que 346 familias lo consumen, seguido del guineo verde con 
34.96% y como acompañante de estos encontramos el queso con un 23.27%. 
Además de los anteriores, también demandan alimentos como el chocolate, la leche, café 
negro, jugos con y sin leche, agua de panela, mazamorra con y sin leche, avena con y sin 
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leche, pan, harina, pescado, pastas, mantequilla, suero y frutas, estos tres últimos como 
acompañante. 
9.12.5 Características del almuerzo 
TABLA No. 46 CARACTERISTICAS DEL ALIIII 
Nro. Filas % 
C 133 22.43 
M 117 19.73 
Ma 110 18.55 
Cj 71 11.97 
Sa 44 7.42 
S 37 6.24 
No almuerzan 32 5.40 
Maj 10 1.69 
Csa 10 1.69 
Csaj 10 1.69 
Ic 5 0.84 
It 5 0.84 
Saj 5 0.84 
Mj 2 0.34 
Sj 1  _ 0.34 
TOTAL 593 100.00 
ERZO 
Figura 18 Fuente las autoras 
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Al igual que las familias que no consumen alimento alguno en el desayuno existen otras 
que no tienen incluido el almuerzo dentro de su canasta diaria; tal fue el caso de 32 familias 
encuestadas. 
9.12.6 Familias que consumen carne(s) en el almuerzo 
TABLA No. 47 NUMERO DE FAMILIAS QUE COSUMEN PRESA EN 
EL ALMUERZO 
Nro. Filas o 
Carne de Res 141 23.78 
Pollo 59 9.95 
Pescado 24 4.05 
TOTAL  224 37.78 
Fuente: las autoras 
Solo el 37.78% de las familias encuestadas manifestaron consumir las carnes mas comunes 
(de res, pollo y pescado ) en el almuerzo, donde la mas ingerida fue la de res, con un 
23.78%, claro está que no siempre es ésta de primera calidad. 
9.12.7 Bebidas consumidas en el almuerzo 
TABLA No. 48 BEBIDAS CONSUMIDAS EN EL 
ALMUERZO 
Nro. Flias % 
Agua Panela 139 23.44 
Jugo sin Leche 30 5.06 
Refresco 15 2.53 
Jugo con Leche 12 2.02 
Avena sin Leche 5 0.84 
Café con leche 2 0.34 
Avena con leche 2 0.34 
Gaseosa 2 0.34 
TOTAL 207 34.91 
Fuente: las autoras 
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Lo que toman en su mayoría es el agua de panela con un 23.44% de participación dentro 
del grupo de familias que acostumbran a ingerir bebidas con el almuerzo, entre otros se 
encuentran en menor participación jugos, refresco, avena o gaseosa. 
9.12.8 Otros alimentos del almuerzo 
TABLA No. 49 PARTICIPACIÓN DE OTROS ALIMENTOS EN EL 
ALMUERZO 
Nro. Rios % 
Frijoles 176 29.68 
Lenteja 88 14.84 
Ensalada 63 10.62 
Pasta 17 2.87 
Menudencia 15 2.53 
Riñón 5 0.84 
Carnes frías 5 0.84 
Bofe 2 0.34 
Lengua 2 0.34 
Corazón 2 0.34 
Mondongo 2 0.34 
Hígado 2 0.34 
Huevos 2 0.34 
TOTAL 381 64.25 
Fuente: las autoras 
Dentro de los alimentos consumidos en el almuerzo encontramos que el arroz ocupa el 
55.484%, es decir, que 329 familias ingieren este alimento a la hora del almuerzo. 
Otro alimento consumido con mucha frecuencia en estas familias es la lenteja con un 
29.68% de participación seguido de los frijoles con un 14.84%. 
Además son consumido también el bofe, riñón, lengua, menudencia, corazón, mondongo, 
carnes frías, hígado y huevo pero a menor escala; y por último encontramos las pastas que 
son consumidas por un 2.87% de las familias, es decir, 17 de las encuestadas. 
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9.12.9 Características de la cena 
En la siguiente tabla se utilizaron las abreviaturas descritas a continuación: 
C: Almuerzo con arroz, carne y sin CJ: Almuerzo o cena con arroz, 
jugo carne y con jugo 
CSA: Almuerzo o cena con alimentos IT: Consumen sólo algo de tomar 
diferentes al arroz, con carne y sin 
jugo. 
CSAJ: Almuerzo o cena con alimentos MJ: Almuerzo o cena sin arroz, con 
diferentes al arroz, con carne y con carne y con jugo 
jugo. 
IC: Consumen sólo un alimento MAJ: .Almuerzo o Cena con arroz, con 
sólido, jugo y sin carne. 
M: Almuerzo o cena sin arroz, carne SA: Sopa con arroz. 
y sin jugo. 
MA: Almuerzo o cena con arroz, sin S: Sopa 
jugo y sin carne. 
SJ: Sopa con jugo. 
'ABLA No. 50 CARACTER1STICAS DE LA CENA 
Nro. Filas % 
Mj 951 42.33 
Ma 78 13.15 
No cenan 44 7.42 
C 41 6.91 
Maj 39 6.58 
Consumen lo mismo del 
almuerzo 
37 6.24 
Ic 22 3.71 
M 22 3.71 
It 20 3.37 
Cj 12 2.02 
Csa 10 1.69 
F 10 1.69 
Csaj 7 1.18 
TOTAL 593 100.00 
Fuente: las autoras 
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Figura 19 Fuente: Las autoras 
Con respecto a la cena existen 44 hogares que no la consumen, 37 familias 
guardan parte del almuerzo para ser consumido en la noche. 
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9.12.10 Familias que consumen carne en la cena 
TABLA No. 51 NUMERO DE FAMILIAS QUE COSUMEN 
CARNE EN LA CENA 
Nro. Fijas % 
Carne de Res 49 8.26 
Pescado 15 2.53 
Pollo 6 1.01 
TOTAL 70 11.80 
Fuente: las autoras 
Solo el 11.80% de las familias encuestadas consumen algún tipo de carne en la cena; la de 
mayor mente ingerida es la carne de res con un 8.26% lo que equivale a 49 familias. 
9.12.11Bebidas consumidas en la cena 
TABLA No. 52 BEBIDAS CONSUMIDAS 
EN LA CENA 
Nro. Fijas % 
Jugo sin Leche 105 17.71 
Agua Panela 102 17.20 
Jugo con Leche 44 7.42 
Refresco 21 3.54 
Café con Leche 15 2.53 
Avena con Leche 12 2.02 
Gaseosa 7 1.18 
Chocolate 4 0.67 
Mazamorra con Leche , 2 0.34 
TOTAL 312 52.62 
Fuente: las autoras 
Las bebidas de mayor consumo en la cena el jugo sin leche y el agua panela con un 
17,71% y 17,20% respectivamente, lo que corresponde a 207 
Familias de los 312 hogares que toman algo en la cena. Otras bebidas también consumidas 
son: 
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Jugo con Leche, Refresco, Café con Leche, Avena con Leche, Gaseosa, Chocolate, 
Mazamorra con Leche. 
9.12.12 Participación de otros alimentos en la cena 
TABLA No. 53 PARTICIPACIÓN DE OTROS 
ALIMENTOS EN LA CENA 
Nro. Fijas % 
Queso 100 16.55 
Mantequilla 98 16.22 
Pan 90 14.89 
Guineo Verde 68 11.25 
Frijoles 44 7.28 
Lentejas 27 4.47 
Huevos 20 3.31 
Ensaladas 17 2.81 
Papa 15 2.48 
Yuca 12 1.99 
Carnes Frías 10 1.65 
Pastas 9 1.49 
Menudencia 7 1.16 
Plátano 7 1.16 
Embutidos 7 1.16 
Harinas 5 0.83 
TOTAL 536 88.69 
Fuente: Las autoras 
Los tres alimentos mayormente consumidos en la cena son: El queso, la mantequilla y el 
pan, donde en promedio ocupan más del 50% de los comestibles que ingieren estas 
familias. Encontramos otros alimentos que son consumidos en la cena, también de gran 
importancia como lo es el guineo verde, frijoles, lentejas, huevos entre otros. 
O Cultural 
Alimenticia 
Des lo que puedo. 
comprar  
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9.12.13 Justificación de la constitución de la canasta familiar 
TABLA No. 54 RAZON POR LA QUE TIENE 
CONSTITUIDA LA CANASTA FAMILIAR 
Nro. Flias 
Costumbre 102 17.20 
Economicidad 71 11.97 
Cultural Alimenticia 22 3.71 
es lo que puedo 
comprar 398 67.12 
TOTAL 593 100.00 
Figura 20 Fuente: las autoras 
El consumir los alimentos que consumen y tener estructurada la canasta familiar de esta 
forma es debido a que la gente adquiere para su ingestión, lo que puede, es decir, lo que sus 
ingresos le permite comprar para alimentar a los miembros de cada familia. 
Este comportamiento está relacionado básicamente con dos factores: la escasez de los 
alimentos, que atiende a las leyes de la oferta y la demanda hace que éstos presenten 
precios elevados; por otra parte está la baja capacidad adquisitiva del ingreso. 
Todo lo anterior ha llevado a que muchas familias cambien sus hábitos alimenticios, 
acostumbrándose así a consumir sólo dos comidas (desayuno y cena; almuerzo y cena; o 
desayuno y almuerzo) o incluso solo una de ellas. 
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El caso de la cultura alimenticia se da en situaciones especiales, donde las personas por 
restricciones de salud, no pueden consumir todo tipo de alimentos. 
9.13 COSTO PROMEDIO DE LA CANASTA DIARIA 
Para el establecimiento del costo promedio de la canasta diaria de alimentos consumidos 
por las familias residentes en los barrios de estratos 1 y 2 se procedió de la siguiente forma: 
Se tomaron los alimentos mayormente consumidos en el desayuno, almuerzo y cena. 
> Las cantidades fueron calculadas con base en la media aritmética del número de 
integrantes de dichas familias, las cuales estas especificadas en la Tabla tamaño 
familiar, así: 593/109=5.44, quedando en 5 integrantes 
9.13.1 Costo del desayuno 
TABLA NO. 55 DEL DESAYUNO 
ALIMENTO PRECIO/UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Guineo verde $50 / Unidad 16 $ 800 
Café $500 / Sobre 50 gr. 1 $ 500 
Leche $1.100 / Litro 1 $1.100 
Azúcar $700 / Libra 0.5 $ 350 
'Queso $2800 / Libra 0.25 $ 700 
TOTAL DESAYUNO $3.450 
Fuente: Plaza de mercado 
Almuerzo: en este caso fueron tomadas 2 opciones ya que ambas tienen una alta 
representatividad. 
Opción 1: Arroz blanco, frijoles y agua de panela 
Opción 2: Arroz blanco y carne 
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9.13.2 Costo del almuerzo 
TABLA No. 56 DEL ALMUERZO * 
ALIMENTO PRECIO / UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Arroz $650 / Libra 1 $ 650 
Frijoles $1800 / Libra 0.5 $ 900 
Aceite Menudeo & $ 500 
Panela $500 / Unidad 1 $ 500 
Limón $50 / Unidad 2 $ 100 
Verduras Menudeo & - $ 400 
Condimentos Menudeo I' $ 350 
TOTAL ALMUERZO OPCIÓN 1. $ 3.400 
Fuente: plaza de mercado 
TABLA NO. 57 DEL ALMUERZO ** 
ALIMENTO PRECIO / UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Arroz $650 ¡Libra 1 $ 650 
Aceite Menudeo a - $ 500 
Verduras Menudeo 8' - $ 400 
Condimentos Menudeo a $ 350 
SUBTOTAL $1.900 
Carne res de la $ 4.000 /Libra 1 $4.000 
Carne res de 2a $ 3.500 /Libra 1 $3.500 
Otras de res $ 2.500 /Libra 1 $2.500 
Carne de Pollo $ 2.000 /Libra 1 $2.000 
Promediando valor de las carnes  I > I X = $3.000 
TOTAL ALMUERZO OPCIÓN 2. $4.900 
Fuente: plaza de mercado de Santa Marta 
En la opción 2, el sustituir los frijoles por la carne genera un aumento de $1.500 lo que 
indica que la familia debe incrementar el gasto del almuerzo en 44.12%. El promedio del 
valor de las carnes fue utilizado, ya que no siempre es consumida de una calidad especifica 
(de primera, de segunda, molida, entre otras) ya que esto depende de la cantidad de dinero 
disponible para cada día. 
Cena: jugo sin leche o agua de panela; pan o guineo verde; queso o mantequilla 
Los víveres comprados al menudeo hacen referencia a cantidades monetarias pequeñas, que 
van desde los $100 pesos en algunos casos. 
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9.13.3 Costo de la cena 
TABLA No. 58 DE LA CENA 
ALIMENTO PRECIO / UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Fruta $700 / Libra 1 $ 700 
Azúcar $700 / Libra 0.5 $ 350 
Panela $500 / Unidad 1 $ 500 
Guineo verde $50 / Unidad 16 $ 800 
Harina de Maíz $900 / Libra 1 $ 900 
Pan $100 /Unidad 10 $1.000 
Queso $2.800 / Libra 0.25 $ 700 
Mantequilla $1.000 / Barra 05 $ 500 
Fuente: Las autoras 
Armando las opciones descritas por los encuestados queda de la siguiente forma: 
Jugo sin leche, pan y mantequilla: $ 2.550 
Jugo sin leche, guineo verde y queso: $ 2.550 
Jugo sin leche, harina y queso: $ 2.650 
Agua de panela, harina y queso $ 2.100 
Agua de panela, pan y mantequilla: $ 2.000 
Agua de panela, guineo verde y queso:$ 2.000 
Promediando las opciones, arroja que la cena mas consumida tiene un costo promedio de $ 
2.308. 
TOTAL CENA. 1 $ 2.308 
Totalizando la canasta alimenticia diaria promedio de las familias residentes en las 
viviendas de estratos 1 y 2 del D.T.C.H de santa marta, se obtuvo: 
9.13.4 Costo promedio de la canasta diaria consumida 
TABLA No. 59 COSTO PROMEDIO DE LA CANASTA CONSUMIDA* 
ALIMENTOS COSTO 
Total desayuno $ 3.450 
Total almuerzo opción 1. $ 3.400 
Total cena. $ 2.308 
TOTAL CANASTA $ 9.158 
Fuente: plaza de mercado 
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TABLA No. 60 COSTO PROMEDIO DE LA CANASTA CONSUMIDA** 
ALIMENTOS COSTO 
Total desayuno $ 3.450 
Total almuerzo opción 2 $ 4.900 
Total cena. $ 2.308 
TOTAL CANASTA $10.658 
Fuente: plaza de mercado 
De antemano destacamos el hecho que no todos los días éstas personas consumen los 
mismos alimentos, pues habrá ocasiones en que su canasta alcanzará valores mas altos o en 
su defecto valores menores puesto que en su mayoría como se ha dicho a lo largo del 
trabajo, dependen de los ingresos generados de manera diaria, pero de acuerdo a las 
encuestas realizadas dichos alimentos son los consumidos con mayor frecuencia. 
10 CONCLUSIONES 
Una vez desarrollado la investigación propuesta, se llegó a las siguientes conclusiones: 
». Los alimentos mayormente consumidos en el desayuno, almuerzo y la comida, 
organizados de mayor a menor consumo son: 
En el Desayuno: 
Bebidas: Café con leche (58.38%), café negro (10.62%) ,jugo sin leche (7.76%), agua 
panela (5.10%), jugo con leche (5.10%), chocolate (3.71%), leche (2.81%), avena con 
leche (2.53%), mazamorra sin leche (0.84%), mazamorra con leche (0.34%), avena sin 
leche (0.34%), refresco (0.34%) y gaseosas (0.34%). 
Alimentos sólidos: guineo verde (39.16%), harina (22.09%), pan (18.89%), yuca 
(9.11%), Papa (2.02%), plátano (1.69%), calentado (0.84%), pescado (0.84%), pastas 
(0.51%). 
Principales acompañantes: queso (23.27%), mantequilla (3.37%), suero (0.84%), frutas 
(0.84%). 
En el Almuerzo: 
Bebidas: Agua de panela (23.44%), jugo sin leche (5.06%), Refresco (2.53%), jugo con 
leche (2.02%), Avena sin leche (0.84%), café con leche (0.34%), Avena con leche 
(0.34%), Gaseosa (0.31%). 
Carnes: de res (23.78%), pollo (9.95%), pescado (4.05eY 
El Arroz (62.06%): es el alimento que se consume de manera mas común entre las 
familias encuestadas, ya que de acuerdo al estudio 368 familias lo incluyen en el 
almuerzo. 
Otros alimentos: Frijoles (29.68%), Lentejas (14.84%), ensaladas (1.062%), pastas 
(2.87%), menudencia (2.53%), riñón (0.84%), carnes frías (0.84%), bofe (0.34%), 
Lengua (0.34%), corazón (0.34%) mondongo (0.34%) hígado (0.34%), huevos (0.34%). 
En la Cena: 
Bebidas: Jugo sin leche (17.71%), agua de panela (17.20%), jugo con leche (7.42%), 
refresco (3.54%), café con leche (2.53%), avena con leche (2.02%), gaseosa (1.18%), 
chocolate (0.67%), mazamorra con leche (0.34%). 
Carnes: de res (8.26%), pescado (2.53%), pollo (1.01%). 
El Arroz (28.67%): es el alimento que se consume de manera mas común entre las 
familias encuestadas, ya que de acuerdo al estudio 170 familias lo incluyen en la cena. 
Otros alimentos: Queso (16.55%), Mantequilla (16.22%), pan (14.89%), guineo verde 
(11.25%), frijoles (7.28%), Lentejas (4.47%), Huevos (3.31%), Ensaladas (2.81%), 
Papa (2.48%), Yuca (1.99%), Carnes Frías (1.65%), Pastas (1.49%), menudencias 
(1.16%), Plátanos (1.16%), embutidos (1.16%) y Harinas (0.83%). 
La tienda se convirtió en el primer lugar de compra de la mayoría de los alimentos 
consumidos por las familias encuestadas; esto se debe a que los ingresos destinados a la 
compra de los mismo son tan bajos y en su mayoría son percibidos en gran parte de 
forma diaria, no sería rentable trasladarse a otro sitio para su adquisición. 
Los hogares que perciben sus ingresos de forma semanal, quincenal o mensual, 
frecuentan otros lugares como son supermercados, plaza de mercado y graneros, estos 
en su mayoría pueden incurrir en gasto adicional como el transporte, debido a que el 
monto de los ingresos es un poco mas alto que aquellos que trabajan como vendedores 
ambulantes. 
> La mayor frecuencia de compra de las familias de los estratos 1 y 2 del D.T.C.H de 
Santa Marta (50.30%), es la diaria, ya que en su mayoría los ingresos se perciben de 
igual forma como producto de cada jornada de trabajo; que en su mayoría se 
desempeñan como vendedores ambulantes. 
> Teniendo en cuenta las Tablas de recomendaciones de consumo diario de calorías para 
la población colombiana (ver anexos), podemos inferir que esta esta consumiendo en 
promedio cantidades deficitarias de calorías por día, ya que según las Tablas No. 71 y 
72 los niveles alcanzados son de 1692 y 1668, niveles que están señalados apenas para 
la población infantil de 5 y 6 años en promedio. 
> Los alimentos no son consumidos teniendo en cuenta una dieta balanceada, pues los 
ingresos recibidos apenas y medio alcanzan para satisfacer a medias la alimentación, 
pues las personas piensan mas en llenar sus estómagos que en nutrirse. 
> El costo promedio de la canasta familiar diaria consumida esta determinada de la 
siguiente forma: 
ALIMENTOS COSTO 
Total desayuno $ 3.450 
Total almuerzo opción 1. —1 $ 3.400 
Total cena. $ 2.308 
TOTAL CANASTA - 9.158 
ALIMENTOS COSTO 
Total desayuno $ 3.450 
Total almuerzo opción 2 $ 4.900 
Total cena. $ 2.308 
TOTAL CANASTA 1 $10.658 
De antemano destacamos el hecho que no todos los días éstas personas consumen los 
mismos alimentos, pues habrá ocasiones en que su canasta alcanzará valores mas altos o en 
su defecto valores menores puesto que en su mayoría Como se ha dicho a lo largo del 
trabajo, dependen de los ingresos generados de manera diaria, pero de acuerdo a las 
encuestas realizadas dichos alimentos son los consumidos con mayor frecuencia. 
La alimentación es la principal prioridad dentro del conjunto de las necesidades básicas 
del hombre, pues vemos como en el presente estudio las familias dan mayor 
importancia a ésta, disponiendo un alto porcentaje de los ingresos y en ocasiones todo 
para cubrirla y de no de una forma óptima. 
En la medida en que la proporción de los ingresos sea mayor con respecto al número de 
miembro de las familias se va dando cabida al cubrimiento de otras necesidades tales 
corno educación, transporte, vestuario, recreación entre otras. 
> Las familias extendidas se ha convertido en la actualidad en una estrategia de 
supervivencias, a través de la cual se busca reducir los gastos básicos generados en el 
hogar tales como vivienda, servicios públicos, entre otros. 
> -Existe una alta dependencia económica en la población en estudio, ya que en el 53.95% 
de las familias encuestadas subsisten con el ingreso generado por una sola persona. 
> El tipo de vinculación laboral mas común es la independiente (vendedores ambulantes, 
herreros, panaderos, zapateros, pescadores, albañiles y otros), lo cual va ligado muy de 
cerca con el nivel de estudios alcanzados por ellos y por la actual situación de 
desempleo vivida en nuestro país. 
Los ingresos generados por las familias van desde menos de $100.000 en algunos 
casos, hasta superar los $800.000 en otros, pero el intervalo mas común es el que 
incluye al salario mínimo, lo cual no indica necesariamente que sean empleados que 
devenguen estos sueldos sino que en su labor independiente alcanzan un monto similar 
de manera mensual; seguido de estos está el monto que alcanza mensualmente hasta 
$500.000 y es en su mayoría familias donde trabaja mas de un miembro. 
> siendo la tienda el lugar mas común para la compra de los comestibles y como el 
monto se estos es bajo, no resulta rentable trasladarse hasta la plaza de mercado o a 
algún supermercado debido a que habría que incurrir en gastos de transporte y por lo 
tanto quedaría menos cantidad de dinero para la adquisición de los alimentos. 
Las personas que frecuentan los supermercados, graneros y plaza de mercado, son 
aquellas que perciben sus ingresos de manera semanal, quincenal o mensual y cuyo 
monto a pesar de tener que incurrir en gastos de transporte, le permite captar mejor los 
precios y obtener mayor economía, porque compran en mayor cantidad los productos de 
su canasta básica alimenticia. 
RECOMENDACIONES 
Puesto que nuestro país atraviesa una fuerte crisis económico-social todos los que en el 
vivimos estamos enérgicamente golpeados por medidas políticas que ha tomado el 
gobierno a lo largo de los arios, a fin de mantener a flote este gran barco llamado 
Colombia, lo que ha conllevado al incremento del desempleo, e incluso a la devaluación 
cada día mas de nuestra moneda; lo que nos obliga a ser emprendedores buscando ser 
empleadores y no empleados. 
Trabajar de la mano con los líderes comunales para estudiar la opción de acceder a una de 
las posibill idades que ofrece el gobierno actual a través del Ministerio social; el seguro de 
desempleo, mecanismo que quedó contemplado dentro de la Reforma Laboral; Incentivo a 
través del cual, serán beneficiados a partir del mes de junio de 2003, 
50 mil personas sin trabajo. 
Cada desempleado que quede beneficiado por el programa tendrá la posibilidad de recibir 
$498.500 pesos para utilizarlos en bonos alimenticios, en programas de educación o para 
afiliarse al servicio de salud. 
tendrán prioridad los padres cabeza de familia con hijos menores a los 18 años. 
Asimismo, podrán acceder a este beneficio las personas que hayan perdido su empleo en 
los tres años inmediatamente anteriores a la sanción de la Ley 789 o Reforma Laboral. 
De igual forma la actual administración de nuestra nación, dispuso de un Fondo para el 
Fomento al Empleo y Protección al Desempleo que cuenta con $80 mil millones, de los 
cuales $28 mil millones se destinarán para el desembolso de microcréditos, otros $28 mil 
millones de para la protección al desempleado y $20 mil millones más para capacitación 
laboral. 
El aprovechamiento de las iniciativas que el gobierno ofrece, para que nuestro país salga 
adelante, depende del grado de interés de aprovechamiento de los colombianos, ya que 
muchas veces por estar mal informados o incluso no tener conocimiento de estas 
oportunidades, hace que se nos vaya de las manos la ocasión de dar un paso adelante y 
obtener los beneficios que tenemos por el hecho de ser colombianos. Ya que según lo 
manifestado por el titular de la cartera de Protección Social, Dr. Diego Palacio, manifestó 
que para el 2003 se deberán generar 25 mil nuevos empleos, llegar a través de la estrategia 
del microcrédito a 10 mil personas y en materia de protección social, a 50 mil 
desempleados. 
Teniendo en cuenta que el comprar productos al por mayor hace que obtengamos 
beneficios económicos, al tener que pagar un menor costo, recomendamos que las familias 
en estudio deberían organizarse para la adquisición de los alimentos en grandes cantidades 
y luego distribuirse la porción que cada quien pagó. 
Así por ejemplo, si la organización es conformada por cien (100) familias, las cuales 
adquieren y consumen diariamente 2 libras de arroz cada una, entonces la(s) persona(s) 
encargada de realizar la compra, comprará 200 libras de arroz , es decir, 2 bultos, los cuales 
tienen un costo menor que si se adquirieran al detallas 2 libras de arroz por familia. 
De acuerdo a lo anterior la recomendación que hacemos es que las personas residentes en 
estos sectores, viven del rebusque independiente y el éxito está en la unión y conversión de 
sus pequeños esfuerzos en uno sólo y gran esfuerzo común, presentando y realizando de la 
mano de sus líderes comunales, ideas emprendedoras, proyectos viables de microempresas 
que como es bien sabido el gobierno tiene establecido programas de apoyo para estas 
actividades que muchas veces no se consolidan por falta de iniciativa o por 
desconocimiento de los que las instituciones de nuestro país pueden ofrecernos 
ANEXO A. 
PROYECTO DE GRADO: DETERMINACIÓN Y COSTO DE LOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS QUE CONFORMAN LA CANASTA FAMILIAR DEL D.T.C.11 
DE SANTA MARTA 







Número de personas que integran la familia:  
Número de personas que generan ingresos en el hogar:  
No Grado de estudios Nivel alcanzado Tipo de vinculación 
laboral 
3.Los ingresos mensuales de la familia están entre: 
 
menos de $100.000 
$331.001 y 500.000  
mas de $800.000 
   
$100.001 y $330.000 
$500.001 y $800.000 
    
    
      
4.Que obligaciones cubre con los ingresos (%) 
Estudio Transporte Vivienda 
Servicios públicos vestido otros 
  
Alimentos 
    
Con que frecuencia realiza la compras de sus comestibles? 
diaria semanal quincenal 
  
mensual 
    
Cuánto es su gasto promedio mensual destinado para la compra de los alimentos? 
7.En que lugar acostumbra a comprar los comestibles con mayor frecuencia: 
Tiendas supermercados graneros 
plazas de mercado vendedores ambulantes 
Porqué: 
precio cercanía calidad buen servicio comodidad en 
el pago   encuentra todos los productos que necesita. 
otro:  
8.Consume usted los alimentos teniendo en cuenta los aspectos nutricionales y una dieta 
balanceada? si no 




1. café 14. guineo verde 27. lentejas 40. pollo 
2. leche 15. yuca 28. fríjoles 41. pescado fresco 
3. chocolate 16. papa 29. menudencia 42. pescado enlatado 
4. café con leche 17. plátano 30. clainchurria 43. pastas 
5. jugo sin leche 18. ñame 31. bofe 44. sopas senc (caldos) 
6. Jugo con leche 19. pan 32. riñón 45. sancocho 
7. agua de panela 20. galletas 33. lengua 46. embutidos 
8. mazamorra sin leche 21. harinas 34. pajarilla 47. ensaladas 
9. mazamorra con leche 22. queso 35. hígado 48. hortali7as 
10. avena con leche 23. mantequilla 36. corazón 49. guineo maduro 
11. avena sin leche 24. suero 37. mondongo 50. frutas en cosecha 
12. refresco 25. carnes frías 38. cerdo 51. comida fuera del hogar 
13 gaseosas y malta 26. arroz 39. carne de res 
10.Cuál es la razón por la que usted tiene constituida la canasta familiar de esta manera: 
costumbre economicidad cultura alimenticia 
es lo que puedo comprar 
ANEXO B. RECOMENDACIONES DIARIAS DE CALORÍAS PARA LA 
POBLACIÓN COLOMBIANA 
Edad y sexo Peso Kg. Calorías Kcal. 
Meses 
(Ambos sexo) 
0-2 4.2 490 
3-5 6.4 640 
6-8 8.0 760 
9-11 9.2 940 
Nidos 
(Ambos sexos) 
1 10 1040 
-.1 
.. 12 1260 
3 14 1390 
4 16 1540 
5 18 1640 
6 20 1730 
7 22 1790 
8 25 1830 
9 28 1900 
rHombres 
10-12 36 2270 
13-15 51 2670 
16-17 66 3000 
18-24 65 3000 
25-49 65 3000 
50-74 65 2700 
75  65 2400 
Mujeres 
10-12 37 2000 
13-15 50 2200 
16-17 56 2250 
18-24 55 2250 
25-49 55 2250 
50-74 55 2000 
75 55 1800 
Embarazo 
11 +150 
,1-  +350 
31 +350 
Lactancia +550 
Fuente: Guía para el uso de Nutricionísta - Dietista 
~Mode!, DoUrnento  
ANEXO C. DECRETO 827 DE 2003 
(abril 4) 
Por el cual se reglamentan los artículos 6°, 7°, 10,11, 16, numerales 8 y 13, 20, 21 
numeral 2 y 24 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con la administración y 
gestión de los recursos para el Fondo de Fomento de Empleo y Protección al 
Desempleo. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le 
confiere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y los artículos 6°, 7°, 10, 
II, 16 numerales 8 y 13, 20, 21 numeral 2 y 24 de la Ley 789 de 2002, 
DECRETA 
CAPITULO I 
Reglas para la administración y gestión del Fondo para el Fomento del Empleo y 
Protección al Desempleo 
Artículo 1°. Administración de los recursos. La administración de los recursos del Fondo 
para el fomento del empleo y protección al desempleo, se rige por las siguientes reglas: 
La apropiación de los recursos deberá ser mensual adoptando los ajustes 
correspondientes, una vez la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que baga 
sus veces, declare el cuociente nacional y particular, así como las obligaciones específicas 
para cada caja; 
2. Los recursos deberán ser contabilizados en cuenta especial independiente para cada 
programa y sometidos al régimen para el manejo de inversiones establecido para el Fondo 
de Vivienda de Interés Social, Fovis. 
30. Los recursos del Fondo son inembargables considerando su destinación específica. 
4°. El porcentaje en que se reducen los gastos de administiación, así como los recursos de 
que trata el literal c) del artículo 6° de la Ley 789 de 2002 se apropiarán mensualmente, a 
partir de febrero del año 2003. 
5°. Del total de los recursos del fondo se destinará hasta el 5% para gastos de 
administración. Estos gastos también se apropiarán por parte de la respectiva Caja de 
Compensación Familiar en forma mensual, y 
6°. El Consejo Directivo de la respectiva Caja de Compensación Familiar autorizará la 
ejecución de los recursos de que trata el presente artículo y su régimen de contratación será 
de derecho privado. 
Artículo 2°. Gestión de los recursos. De conformidad con lo señalado por el artículo 6° de 
la Ley 789 de 2002, cuando las Cajas de Compensación Familiar no administren 
directamente los recursos del Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al 
Desempleo, podrán gestionarlos así: 
Celebrar convenios con otras Cajas de Compensación Familiar sobre la totalidad de los 
recursos. 
Celebrar convenios con entidades especializadas en el manejo de esta clase de 
actividades. 
Gestionar los programas del Fondo a través de entidades que se creen entre las Cajas con 
otras Cajas de Compensación Familiar o con terceros especializados en la correspondiente 
actividad, conforme las disposiciones legales que los regulen. 
Parágrafo. Estos convenios deberán celebrarse anualmente y serán prorrogables por el 
mismo término y en forma indefinida por acuerdo entre las partes. Así mismo a través de 
estas alianzas se podrá entregar la gestión de uno o más de los programas que integran el 
Fondo. 
Artículo 3°. Reglas para la apropiación por parte de las Cajas de Compensación 
Familiar de los recursos del Fondo de Fomento del Empleo y Protección al Desempleo. 
En desarrollo de los artículos 6°, 7°, 10 y 11 de la Ley 789 de 2002, se tendrán las 
siguientes reglas para la determinación de los recursos que se deben apropiar por cada Caja 
de Compensación Familiar: 
Para atender la obligación prevista en el literal a) del artículo 10 de la Ley 789 de 2002, 
relacionada con el pago de aportes a salud y/o bonos alimenticios y/o educación, deberá 
apropiarse una unidad de pago por capitación equivalente a 1.5 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por cada desempleado con vinculación anterior a la Caja de 
Compensación y con derecho al subsidio, hasta agotar el treinta por ciento (30%) del 
Fondo. 
Para atender la obligación prevista en el artículo 11 de la Ley 789 de 2002, relacionada 
con el pago de aportes a salud y/o bonos alimenticios y/o educación, deberá apropiarse una 
unidad de pago por capitación equivalente a 1.5 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes por cada desempleado sin vinculación anterior a la Caja de Compensación y con 
derecho al subsidio, hasta agotar el cinco por ciento (5%) del Fondo. 
Para adelantar programas de capacitación para la inserción laboral de los desempleados 
con vinculación anterior a la Caja, deberá apropiarse el veinticinco por ciento (25%) del 
Fondo. 
Para programas de microcrédito en los términos y condiciones establecidas en el artículo 
70 de la Ley 789 de 2002, deberá apropiarse el treinta y cinco por ciento (35%) del Fondo. 
Para absorber los costos de administración del Fondo, deberá apropiarse hasta el cinco 
por ciento (5%) del mismo La utilización de estos recursos deberá ajustarse a los gastos 
claramente imputables a su manejo. 
Parágrafo. Las Cajas de Compensación deberán controlar la correcta distribución de los 
recursos del Fondo conforme con lo aquí dispuesto e incorporar plenamente este 
comportamiento en el sistema de información que les corresponde desarrollar. 
Artículo 4'. Del proceso de compensación. Las Cajas de Compensación Familiar deberán 
remitir a más tardar el 15 de julio y el quince 15 de enero de cada año, en los formatos que 
para tal efecto defina la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus 
veces, la información correspondiente a las apropiaciones del monto per cápita que han 
realizado en el respectivo semestre, conforme con las solicitudes presentadas por los 
desempleados, así como de aquellas solicitudes que se encuentran pendientes frente a las 
cuales no existe apropiación, indicando en forma estricta la fecha de presentación de las 
mismas. 
La Compensación se adelantará priorizando en estricto orden, la fecha de presentación de la 
solicitud del desempleado ante la Caja de Compensación Familiar, siempre que la 
respectiva entidad hubiere remitido la información, en forma oportuna a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar o a la entidad que haga sus veces, frente al 
correspondiente desempleado. La Compensación y por ende, la priorización, se adelantará 
con base en la información conjunta recibida por todas las Cajas de Compensación Familiar 
en fecha límite. 
Frente a las solicitudes radicadas en el mismo orden, tendrán prioridad aquellas que 
correspondan a jefes de hogar con un mayor número de hijos, que no sobrepasen la edad de 
18 años. 
Recibida la información por parte de las Cajas, la Superintendencia del Subsidio Familiar o 
la entidad que haga sus veces, expedirá la resolución de giro y compensación dentro de los 
quince (15) días siguientes. 
Las Cajas de Compensación Familiar estarán obligadas a adelantar el correspondiente giro 
dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la resolución por parte de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces. El ente de control, 
previa justificación, podrá ampliar este plazo hasta por tres (3) días. 
Parágrafo. Las Cajas deberán realizar los giros sobre los cuales no existe impugnación 
alguna. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que adelante el ente de control por la 
información errónea que haya suministrado la entidad. 
CAPITULO II 
Categorías tarifarías 
Artículo 5'. Categorías tarifarias para los servicios sociales de las Cajas de 
Compensación Familiar. Se establecen las siguientes categorías tarifarias con base en el 
nivel salarial: 
Categoría A. Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Categoría B. Más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cuatro 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Categoría C. Más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Categoría D. Particulares. Categoría de no afiliado a la Caja. 
Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar en la Categoría C, podrán establecer 
tarifas diferenciales no subsidiadas de acuerdo al nivel de ingresos familiares. 
Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar, contarán con un término de seis (6) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para adelantar los 
correspondientes ajustes, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 
Artículo 6°. Aplicación de categorías tarifarías para trabajadores dependientes del 
régimen especial de aportes. Se deberán incluir en la Categoría B a los trabajadores 
dependientes, incluyendo las personas a su cargo, sobre los cuales su empleador cancele el 
0.6%, no obstante la exención prevista en el artículo 13 de la Ley 789 de 2002. El 
trabajador dependiente que aporte la diferencia hasta completar el 2% tendrá los mismos 
derechos que se señalan en el parágrafo 1° del artículo 19 de la Ley 789 de 2002. 
Artículo 7°. Aplicación de categorías tarifarias para trabajadores independientes del 
régimen de afiliación voluntaria para expansión de servicios sociales. Se deberán 
incluir en la Categoría B a los trabajadores independientes, incluyendo las personas a su 
cargo, que cancelen el 0.6%, conforme el artículo 19 de la Ley 789 de 2002. El trabajador 
independiente que aporte la diferencia hasta completar el 2% tendrá los mismos derechos 
que se señalan en el parágrafo 1° del artículo 19 de la Ley 789 de 2002. 
Artículo 8°. Aplicación de categorías tarifarias para desempleados. Los desempleados, 
de que trata el parágrafo 1° del artículo 19 de la Ley 789 de 2002, incluyendo las personas a 
su cargo, que aporten el dos por ciento (2%) de la cotización, sobre un ingreso base de 
cotización de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán los mismos 
derechos que tienen los demás afiliados, salvo el subsidio monetario. Para efecto de las 
tarifas se entenderá que estas personas se encuentran en la categoría (B). 
Artículo 90. Aplicación de categorías tarifarias para pensionados. Tendrán derecho a 
las tarifas de la Categoría A los pensionados a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 9° 
de la Ley 789 de 2002 que hubieren acreditado veinticinco (25) ó más años de afiliación al 
Sistema de Cajas de Compensación Familiar. 
CAPITULO III 
Control a la evasión y régimen de transparencia 
Artículo 10. Acuerdos de pago. Para efectos de lo previsto en el artículo 50 parágrafo 3° 
de la Ley 789 de 2002 y con el fin facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el control de la evasión en materia de recursos parafiscales, el paz y salvo 
de aportes otorgado por parte de las Cajas de Compensación Familiar, podrá ser 
reemplazado con los acuerdos de pago que hayan celebrado estas con los empleadores 
atrasados en el pago de aportes. El acuerdo de que trata este artículo deberá estar 
debidamente finnado por los representantes legales tanto de la Caja como del empleador y 
este deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Artículo 11. Régimen de transparencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
21, numeral 5 de la Ley 789 de 2002, está totalmente prohibida la devolución, reintegro o 
cualquier tipo de compensación de aportes en favor de una empresa mediante servicios o 
beneficios que no se otorguen a todas las empresas afiliadas. Están igualmente prohibidos 
los convenios u operaciones especiales que se realicen en condiciones especiales de 
privilegio frente a algunas de las empresas afiliadas. En consecuencia, a partir de la 
vigencia de la Ley 789 de 2002, se deberá efectuar el desmonte inmediato de tales 
operaciones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar cuando con las actuaciones 
mencionadas se hubiesen desconocido disposiciones anteriores. 
Artículo 12. Facultades de la Superintendencia del Subsidio Familiar en el régimen de 
transparencia. Para efectos del cumplimiento del artículo anterior y en general para los 
fines contenidos en el régimen de transparencia consagrado en el artículo 21 de la Ley 789 
de 2002, la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, podrá 
imponer sanciones o multas, a los Directores Administrativos, a los funcionarios de las 
Cajas, a los empleadores y a los revisores fiscales, que incurran en cualquiera de las 
conductas señaladas como contrarias a la ley y al régimen de transparencia. 
Artículo 13. Operaciones no representativas. Para efectos de la aplicación del artículo 
21, numeral 2 de la Ley 789 de 2002, se entiende como operación no representativa la 
celebración de un contrato o convenio en condiciones de desventaja frente al mercado. Se 
entiende como entidad vinculada aquella frente a la cual media relación de subordinación 
en los términos previstos para el efecto por el artículo 261 del Código de Comercio. 
CAPITULO IV 
Presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar 
Artículo 14. Presupuesto de las Cajas de Compensación Familiar. Los presupuestos de 
las Cajas de Compensación Familiar se regirán por los siguientes principios: 
1.El presupuesto como guía de referencia para el manejo financiero de las entidades, se 
entiende aprobado una vez sea considerado y autorizado por los Consejos Directivos de las 
Cajas de Compensación Familiar. 
2.Para efecto de su aprobación, el Consejo Directivo deberá velar por la correcta aplicación 
de los recursos en cada uno de los programas conforme con los principios de legalidad, 
equilibrio financiero y eficiencia. 
3.Para efecto de su seguimiento, el presupuesto deberá ser remitido a la Superintendencia 
del Subsidio Familiar o a la entidad que haga sus veces, dentro de los 30 días siguientes a 
su aprobación o modificación, anexando copia del acta correspondiente del Consejo 
Directivo en la cual se haya adoptado la decisión de aprobación o modificación. Recibido el 
proyecto de presupuesto, se entenderá autorizado por la Superintendencia a partir del día de 
su radicación. 
4.E1 presupuesto general deberá ser radicado antes del 28 de febrero de cada año, sin 
perjuicio de las modificaciones posteriores conforme con lo expuesto en los literales 
anteriores. Las modificaciones al mismo deberán radicarse dentro de los 10 días siguientes 
a su aprobación por el Consejo Directivo. 
5.Las Cajas de Compensación Familiar estarán habilitadas para cargar al cinco por ciento 
(5%) de los gastos de administración, instalación y funcionamiento aquellas erogaciones 
que sean necesarias para el desarrollo de las actividades del Fondo para el fomento del 
empleo y protección al desempleo, aun cuando no se hayan verificado las asignaciones o 
desembolsos respectivos frente a los potenciales beneficiarios. 
6.La reducción del gasto administrativo con destino al Fondo para el fomento del empleo y 
protección al desempleo se deberá tomar del 4%. Este mismo procedimiento se seguirá en 
relación con los recursos relacionados con la cuota de inspección y vigilancia que tengan el 
mismo destino. 
Parágrafo transitorio. De acuerdo con lo previsto en el literal d) del presente artículo el 
presupuesto general para el 2003, deberá ser radicado ante la Superintendencia del Subsidio 
Familiar o la entidad que haga sus veces, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de 
publicación de este decreto. 
Artículo 15. Programas y proyectos de inversión e incorporación al presupuesto. Los 
programas y proyectos de inversión podrán presentarse y ejecutarse en cualquier tiempo, 
con independencia de que los mismos se hubieran incorporado en el presupuesto inicial 
aprobado, siempre y cuando existan las disponibilidades financieras y cuenten con la 
correspondiente aprobación del Consejo Directivo. 
Parágrafo. Frente a cada uno de los programas o proyectos de inversión, se remitirá la 
información correspondiente a la Superintendencia del Subsidio Familiar o a la entidad que 
haga sus veces, para efecto de adelantar su seguimiento, dentro de los 15 días siguientes a 
su aprobación por parte del Consejo Directivo. 
Artículo 16. Régimen de autorización general. Considerando la naturaleza de las 
operaciones que adelantan las Cajas de Compensación Familiar, se encuentran dentro del 
régimen de autorización general los siguientes proyectos y programas, los cuales se deberán 
adelantar conforme con los parámetros establecidos por la ley. 
Proyectos que por su naturaleza sean autofinanciables, en el entendido de que se trata de 
inversiones en actividades cuyos ingresos absorben plenamente los egresos. 
Proyectos que en su ejecución impliquen cofinanciación a través de aportes efectivos en 
dinero de la Nación o los entes territoriales. 
Proyectos de inversión financiados con remanentes de la Caja de Compensación Familiar 
generados en el ejercicio anterior. 
Proyectos de dotación de servicios o renovación o dotación de equipos que hagan parte 
de la administración del régimen contributivo o el régimen subsidiado, cuando los recursos 
deriven o se generen en el programa respectivo. 
Proyectos de dotación de servicios o renovación o dotación de equipos frente a activos o 
programas que administren las Cajas, que se requieran para su buen funcionamiento. 
Cualquier proyecto que se ejecute con cargo al porcentaje de gasto de administración que 
le corresponde a la Caja con sujeción al tope legal fijado en la Ley 789 de 2002. 
Programas de atención integral a la niñez y jornada escolar complementaria, siempre que 
se programen y ejecuten con sujeción a los criterios fijados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional. 
Parágrafo 1°. Los proyectos que se encuentren en curso, así como aquellos que hubieran 
sido negados por extemporaneidad por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
se sujetarán a partir de la vigencia del presente decreto con lo señalado en este artículo. 
Parágrafo 2°. Frente a cada uno de los programas o proyectos mencionados, se remitirá la 
información correspondiente a la Superintendencia del Subsidio Familiar o a la entidad que 
haga sus veces, para efecto de adelantar su seguimiento, dentro de los 15 días siguientes a 
su aprobación por parte del Consejo Directivo, salvo lo relacionado con el rubro de gastos 
de administración que se analizará conforme con la ejecución presupuestal y el análisis 
correspondiente de balance. 
CAPITULO V 
Otras Disposiciones 
Artículo 17. Consejos Directivos. Para la designación de representantes de los 
trabajadores, en los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar, el 
Ministerio de la Protección Social tendrá en cuenta tanto los listados suministrados por las 
Centrales Obreras con personería jurídica reconocida, como los enviados directamente por 
las Cajas de Compensación Familiar de sus beneficiarios y no beneficiarios. 
Artículo 18. Liquidación del Subsidio Familiar. Conforme lo previsto en el artículo 10 
de la Ley 21 de 1982, los pagos por concepto de subsidio en dinero que se deben calcular 
tomando como base la nómina del mes de diciembre del año 2002, se cancelarán según el 
régimen que era aplicable antes de la vigencia de la Ley 789 de 2002. 
Artículo 19. Programas de atención integral a la niñez y jornada escolar 
complementaria. Conforme al numeral 8 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, el 
porcentaje para programas de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar 
Complementaria, será el 50% de los recursos adicionales consagrados en la Ley 633 de 
2000 frente a las obligaciones para FOVIS establecidas en la Ley 49 de 1990 para las Cajas 
de Compensación Familiar. 
Artículo 20. Normas para el Fovis. Para efectos de la determinación de las obligaciones 
en materia de destinación de recursos para vivienda de interés social (Fovis) hasta 
diciembre de 2006, continuará vigente la tabla cuociente porcentaje establecida en la Ley 
633 de 2000. Por tanto, cada Caja ubicará su porcentaje particular al cuociente anual que 
determine la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, 
descontado las obligaciones que se establecen en la Ley 789 de 2002 para el fomento al 
empleo y protección al desempleo y el porcentaje de jornada de atención complementaria y 
niñez, establecido en el artículo 19 del presente Decreta 
Artículo 21. Negociación de bienes inmuebles. Para efectos de la negociación de. bienes 
inmuebles, las Cajas de Compensación Familiar, deberán acreditar ante la Superintendencia 
del Subsidio Familiar o la entidad que haga sus veces, lo siguiente: 
Avalúo comercial corporativo de peritos inscritos ante las lonjas de propiedad raiz; 
Justificación de la transacción; 
Informe de la destinación que se dará a los recursos, y 
Copia del acta del consejo directivo donde se autorice la transacción. 
Una vez presentada ante la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que haga 
sus veces la documentación mencionada, esta tendrá un término de 15 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su presentación para autorizar o improbar la respectiva 
negociación de bienes inmuebles. 
Artículo 22. Mercadeo de ¡as Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas que realicen 
actividades de mercadeo tendrán que acreditar independencia contable financiera y 
operativa, sin que puedan comprometer con su operación de expansión o mantenimiento, 
los recursos provenientes de los aportes parafiscales o de cualquier otra unidad o negocio 
de la Caja de Compensación Familiar. Esta actividad podrá financiarse, con los remanentes 
de los ejercicios financieros, con las utilidades derivadas de otras unidades de negocio, con 
recursos de crédito o aportes de capital de terceras personas, con alianzas estratégicas que 
lleven a cabo o con cualquier otro mecanismo que permita la viabilidad del negocio y 
garantice no subsidiar la operación con los recursos del 4%. 
Artículo 23. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
Publiquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de abril de 2003. 
Á I .VA RO I AZIBE VÉLEZ 
El Ministro de Hacienda y Crédito Publico 
Roberto Junquito Bonnet. 
El Ministro de la Protección Social, 
Diego Palacio Betancourt. 
NOTA: Publicado en el Diario Oficial 45.152 del 7 de Abril de 2003. 
